







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































SPN5 ㌫ 竺 ご SPN7 ぷ
0　　　　　　　1　　　　　　2m
第49図　水路4断面図
竺1 SPW144．646m SPE2 SPW244646m 竺3 SPW3
第50図　水路6断面図






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































第2表拍　石 観 察 表
No 出　土　地 現長cm現幅cm現厚cm現穴数 石　質 図番号 摘　　要
1 水溜4 44．0 35．0 12．0 4 安山岩 図1
2 水溜4 42．0 32．0 13．0 4 安山岩 図2
3 水溜4 50．0 34．0 16．0 4 安山岩 図3
4 奉行所陣屋 50．0 49．0 20．0 4 安山岩 図4
5 役所 57．0 33．0 21．0 2 安山岩 図5
6 水溜1 55．0 38．0 21．0 4 安山岩 図6
7 広間役長屋 45．0 32．0 25．0 6 安山岩 図7
8 御金蔵 52．0 43．0 32．0 4 安山岩 図8
9 御金蔵 不明 不明 不明 4 安山岩 半載
10 御金蔵 53．0 37．0 不明 2 安山岩
11 御金蔵 43．0 22．0 35．0 2 安山岩 半載
12 御金蔵 40．0 22．0 12．0 1 安山岩 小片
13 御金蔵 47．0 23．0 22．0 4 安山岩
14 御金蔵 39．0 27．0 不明 1 安山岩 小片
15 御金蔵 47．0 25．0 35．0 2 安山岩
16 御金蔵 53．0 23．0 22．0 2 安山岩
17 広間役長屋 35．0 25．0 35．0 3 安山岩
18 土塁 41．0 41．0 25．0 6 安山岩
19 石積8 34．0 28．0 21．0 2 安山岩
20 水溜4 46．0 37．0 14．0 4 安山岩 半載
21 水溜4 45．0 40．0 22．0 2 安山岩
22 水路4 35．0 25．0 20．0 2 安山岩
23 水路4 34．0 30．0 不明 4 安山岩
24 井戸7 22．0 31．0 20．0 1 安山岩
25 役所 35．0 19．0 20．0 1 安山岩 半載
26 大御門番所 27．0 24．0 19．0 4 安山岩
27 奉行所陣屋 49．0 35．0 17．0 2 安山岩
28 奉行所陣屋 50．0 28．0 19．0 4 安山岩 半載
29 奉行所陣屋 44．0 36．0 不明 2 安山岩
30 奉行所陣屋 40．0 39．0 不明 2 安山岩



























































No 出　土　地 石　　質 径cm 高cm 柄穴 物配 供給孔cm 回転痕 図・番号 備　　　考
1 奉行陣屋 球状流紋岩 45．0 10．0 穴4 3 8．5 有 図1 半載
2 土塁 球状流紋岩 54．0 11．0 穴4 6 不明 有 図2 半載
3 役所 流紋岩 34．0 11．0 不明 2 不明 有 図3 半載
4 大御門 流紋岩 38．0 23．0 穴4
a4
1 8．5 無 図4 風化甚しい
5 御金蔵 球状流紋岩 40．0 23．0 穴4 不明 11．0 有 図5 半載
6 水溜6 球状流紋岩 50．0 14．0 穴4
a4
不明 11．5 有 図6 半載
7 土塁 球状流紋岩 38．0 7．0 溝4 無 7．5 有 図7 半載
8 奉行陣屋 流紋岩 43．0 11．0 溝4 無 8．5 有 図8 半載
9 土塁 流紋岩 61．0 19．0 穴4 無 不明 有 図9
10 役所 球状流紋岩 42．0 14．0 穴4 不明 8．0 有 図10 小片










































No 出　土　地 径cm 高cm 石　　質 柄穴 物配 回転痕 軸孔 図番号 備　　　考
1 水溜1 39．0 17．0 花闘岩質礫岩 無 不明 有 3．5 図1 半載
2 役所 33．0 14．0 花固岩 無 不明 有 7．0 図2 半載
3 奉行の陣屋 36．0 20．0 花尚岩質礫岩 無 不明 有 7．0 図3 半載
4 土塁 60．0 15．0 花闘岩 無 2 有 8．0 図4 半載
5 土塁 50．0 30．0 花闘岩質礫岩 無 1 有 4．0 図5 半載
6 広間役長屋 44．0 11．0 角礫岩 無 1 有 5．0 図6 半載
7 御金蔵 40．0 20．0 花商岩質礫岩 無 1 有 4．5 図7 半載
8 御金蔵 44．0 23．0 花尚岩質礫岩 無 1 有 4．0 図8 半載
9 武器庫 48．0 10．0 花商岩質礫岩 無 1 有 4．5 図9 半載















































































No 出　土　地 現長cm 現幅cm 現高cm 海の深 色 図・番号 摘　　　要
1 C－1ぴ25－1 7．2 2．9 1．6 不明 赤 図1 黒の墨跡あり
2 F－9－11－1 5．0 4．4 1．2 不明 黒 図2
3 G－10－20－1 5．8 4．8 1．4 0．7 赤銅 図3 黒の墨跡、裏に赤間の落書あり
4 G－11・14－2 10．8 7．6 2．1 1．0 鼠 図4 表面に横、裏に読めない
5 G－12－22－3 7．0 4．1 1．6 不明 赤 図5 裏面に剥跡あり
6 G－12－23－4 12．9 5．3 1．6 1．3 赤 図6 黒の墨跡、裏に赤間の銘
7 H－10－12－1 8．2 4．8 1．6 0．8 赤 図7 裏面に縦横の落書あり
8 H－10－14－4 4．1 3．2 0．5 0．2 赤 図8 表に細い横線、裏に文字
s明の落書。朱の墨跡。
9 H－10－12－2 17．8 6．4 2．2 1．7 赤 図9 裏に赤間関の銘あり
10 H－10－12－3 13．7 6．4 2．2 1．3 鼠 図10 周囲に黒の墨跡あり
11 H－12・22－5 10．8 6．0 1．5 1．0 白 図11 黒の墨跡あり
12 H－12－22－6 12．0 5．8 1．6 0．7 練物 図12 表に横線、裏に新五郎町
E木村氏の落書あり



























No 出　土　地 長cm 幅cm 高cm 元材 図番号 摘　　要
1 G－11－1 13．2 5．4 4．8 頁岩 図1 摺った跡あり
2 1－13．1 12．2 3．1 2．6 砂岩 図2
3 H－14－1 7．4 3．5 1．3 頁岩 図3
4 H－12－1 4．5 3．9 0．5 砂岩 図4
























































No 出　土　地 長cm 幅cm 厚cm 元材 図番号 摘　　要
1 D－10－1 1．2 一 一 鉄・鉛 図1 鉄砲の弾
2 H－13－1 9．9 1．4 一 鉄 図2 鉄扇
3 D－10－2 6．7 1．3 0．3 鉄 図3 柄は真鍮、刃は鉄、手裏剣
4 C－9－1 2．4 2．1 0．6 銅 図4 切羽
5 H－13－2 3．5 2．0 0．7 銅 図5 切羽































No 出　土　地 長cm 幅cm 厚cm 材料 図番号 摘　　要
1 1－13－23 8．7 1．4 一 鉄 図1 御金蔵、鍵
2① H－12－24 8．8 0．6 一 鉄 図2① 御金蔵、かすがい
② H－12－24 4．4 0．3 一 鉄 図2② 御金蔵、かすがい
③ H－12－24 8．5 0．2 一 鉄 図2③ 御金蔵、かすがい
④ H－12－24 8．3 1．3 一 鉄 図2④ 御金蔵、かすがい
3 D－10－13 8．4 2．1 一 鉄 図3 切出しナイフ






































No 出　土　地 長cm 幅cm 厚cm 材料 図番号 摘　　要
1 1－13－1 3．25 1．65 一 鉛 図1 秤
2 H－12－1 2．80 一 0．25 銅 図2 輪
3 H－12－2 2．31 一 0．15 銅 図3 輪
4 H－12－3 8．87 8．69 0．34 赤銅 図4 不明
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第10表煙管観察表
No 出　土　地 径cm 火皿径cm吸口径cm小口径cm図番号 摘　　要
1 D－10－1 1．0 一 0．51 0．84 図1 吸口
2 G－10－1 1．0 0．81 一 0．84 図2 雁首
3 G－10－2 0．9 一 0．31 0．84 図3 吸口
4 H－13－1 0．8 1．23 一 不明 図4 雁首
5 H－13－2 不明 1．35 一 不明 図5 雁首
6 H－13－3 0．8 1．49 一 0．82 図6 雁首
7 H－13－4 不明 1．49 一 0．80 図7 雁首
8 H－13－5 0．9 不明 一 1．79 図8 雁首がとれて無い
9 Ll3－1 0．8 1．50 一 0．75 図9 雁首
10 1．13－2 0．9 一 0．31 0．84 図10 吸口
11 1－13－3 不明 1．5 一 0．82 図11 雁首
12 C－8．1 L1 1．13 一 0．87 図12 雁首
13 D－9－1 1．0 不明 一 0．82 図13 雁首、火皿がとれてない、昭和か
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No 出　土　地 銭　　　名 径cm 内径cm 穴径cm 重量9 図番号 摘　　　要
1 C－8－1 寛永通寳 2．23 1．73 0．49 2．40 図1 1期古寛永
2 C．8－2 寛永通寳 2．39 1．79 0．57 3．95 図2 1期古寛永
3 C－8－3 寛永通寳 2．32 1．80 0．63 3．64 図3 1期古寛永
4 C－8－14 寛永通寳 2．36 1．96 0．58 3．19 図4 1期古寛永
5 D－9－2 寛永通寳 2．44 1．84 0．50 3．60 図5 1期古寛永
6 D－11－6 寛永通寳 2．30 1．87 0．64 2．69 図6 1期古寛永
7 F－9－4 寛永通寳 2．33 1．80 0．65 3．01 図7 1期古寛永
8 F－9．5 寛永通寳 2．28 1．80 0．62 2．40 図8 1期古寛永
9 G－11－3 寛永通寳 2．36 1．84 0．60 3．00 図9 1期古寛永
10 G－11－5 寛永通寳 2．33 1．86 0．70 2．69 図10 1期古寛永
11 G－11－7 寛永通寳 2．26 1．89 0．67 不明 図11 1期古寛永
12 G－12－4 寛永通寳 2．33 1．79 0．66 2．51 図12 1期古寛永
13 G－13－1 寛永通寳 2．36 1．92 0．66 2．75 図13 1期古寛永
14 G－13－8 寛永通實 2．37 1．80 0．60 2．61 図14 1期古寛永
15 G－13－10 寛永通寳 2．36 1．91 0．62 3．41 図15 1期古寛永
16 H－9－2 寛永通實 2．31 1．90 0．65 3．39 図16 1期古寛永
17 H－12－7 寛永通寳 2．34 1．78 0．67 2．81 図17 1期古寛永
18 H－12．9 寛永通寳 2．35 1．81 0．63 2．38 図18 1期古寛永
19 H－12－10 寛永通寳 2．40 1．86 0．63 2．65 図19 1期古寛永
20 H－12－12 寛永通寳 2．34 1．77 0．66 2．86 図20 1期古寛永
21 H－12－17 寛永通寳 2．29 1．88 0．56 2．99 図21 1期古寛永
22 H－13－9 寛永通寳 2．32 1．89 0．63 3．10 図22 1期古寛永
23 H－13－15 寛永通寳 2．29 1．85 0．65 2．72 図25 1期古寛永
24 H－13－21 寛永通寳 2．43 1．86 0．67 2．90 図26 1期古寛永
25 H－13－28 寛永通寳 2．25 1．90 0．63 2．62 図27 1期古寛永
26 H－13－44 寛永通寳 2．31 1．78 0．62 不明 図28 1期古寛永
27 H－13－38 寛永通寳 2．32 1．81 0．62 3．76 図28 1期古寛永
28 H－13－39 寛永通寳 2．31 1．85 0．65 2．90 図29 1期古寛永
29 H－13－85 寛永通寳 2．36 1．88 0．66 1．98 図29 1期古寛永
30 H－13－40 寛永通寳 2．38 1．83 0．61 2．56 図30 1期古寛永
31 1．14．1 寛永通實 2．33 1．78 0．67 3．05 図30 1期古寛永
32 C－8－5 寛永通寳 2．47 1．83 0．68 3．75 図31 H期文銭
33 C－8－15 寛永通寳 2．03 1．70 0．66 2．01 図32 H期文銭
34 D－9．6 寛永通寳 2．45 1．89 0．69 4．05 図33 n期文銭
35 G－12－6 寛永通寳 2．42 1．83 0．65 3．78 図34 H期文銭
36 H．9－4 寛永通寳 2．43 1．81 0．63 3．89 図35 H期文銭
37 H－10－2 寛永通寳 2．45 1．85 0．64 3．40 図36 n期文銭
38 H－12－4 寛永通寳 2．36 1．82 0．64 4．45 図37 n期文銭
39 H・13－12 寛永通寳 2．38 1．89 0．64 3．41 図38 n期文銭
40 H」4－2 寛永通寳 2．39 1．84 0．64 3．50 図38 H期文銭
41 C－8－4 寛永通寳 2．32 1．82 0．61 3．45 図39 皿期新寛永
42 C．8．6 寛永通寳 2．06 1．79 0．74 2．10 図40 皿期新寛永
43 C－8．9 寛永通寳 2．25 L79 0．67 3．10 図41 皿期新寛永
44 C－8－10 寛永通寳 2．20 1．72 0．64 2．18 図42 皿期新寛永
45 C－8－11 寛永通寳 2．21 1．79 0．65 2．09 図43 皿期新寛永
46 C－11－1 寛永通寳 2．20 1．76 0．69 2．38 図44 皿期新寛永
47 D－9．1 寛永通寳 2．22 1．71 0．68 2．49 図45 皿期新寛永
48 D－11－1 寛永通寳 2．33 1．83 0．71 2．89 図46 皿期新寛永
49 D－11－3 寛永通寳 2．15 1．82 0．70 2．92 図47 皿期新寛永
50 D－11－4 寛永通寳 2．22 1．80 0．68 2．60 図48 皿期新寛永
51 F．9．1 寛永通寳 2．29 1．71 0．72 3．41 図49 皿期新寛永
52 F－9－6 寛永通寳 2．20 L68 0．66 2．12 図50 皿期新寛永
53 F－9－7 寛永通實 2．21 1．71 0．69 1．90 図51 m期新寛永
54 F－9－9 寛永通寳 2．12 1．71 0．72 2．09 図52 皿期新寛永
55 F－11－1 寛永通寳 2．22 1．75 0．68 2．21 図53 皿期新寛永
56 F－11－3 寛永通寳 2．23 1．78 不明 不明 図54 皿期新寛永
57 G－11－2 寛永通寳 2．23 1．72 0．67 2．57 図55 皿期新寛永
58 G－11－6 寛永通寳 2．33 1．81 0．71 3．20 図56 皿期新寛永
59 G－12－3 寛永通寳 2．20 1．70 0．68 1．71 図57 田期新寛永
60 G－12－5 寛永通寳 2．24 1．79 0．75 2．05 図58 皿期新寛永
61 G－13－3 寛永通寳 2．33 1．89 0．68 2．40 図59 m期新寛永
62 G－13－11 寛永通寳 2．25 1．79 0．67 2．57 図60 皿期新寛永
63 H－8－1 寛永通寳 2．28 1．82 0．74 2．42 図61 m期新寛永
64 H－10－1 寛永通寳 2．20 1．69 0．65 2．11 図62 m期新寛永
65 H・11－1 寛永通寳 2．18 1．82 0．71 2．10 図63 m期新寛永
66 H－12－5 寛永通寳 2．30 1．71 0．67 2．20 図64 m期新寛永
67 H・12・6 寛永通寳 2．21 1．75 0．67 2．78 図65 皿期新寛永
110一
No 出　土　地 銭　　　名 径c皿 内径cm 穴径cm 重量9 図番号 摘　　　要
68 H－12－15 寛永通寳 2．23 1．91 0．68 1．92 図66 皿期新寛永
69 H－13－2 寛永通寳 2．33 1．77 0．67 2．81 図67 皿期新寛永
70 H－13－6 寛永通實 2．10 1．69 0．70 1．87 図68 皿期新寛永
71 H－13－8 寛永通寳 2．16 1．80 0．68 1．72 図69 皿期新寛永
72 H－13－11 寛永通寳 2．22 1．85 0．76 2．24 図70 皿1期新寛永
73 H・13－14 寛永通實 2．33 1．89 0．63 2．62 図71 皿期新寛永
74 H－13－16 寛永通寳 2．18 1．79 0．67 2．75 図72 皿1期新寛永
75 H－13－17 寛永通實 2．10 1．64 0．71 1．98 図73 皿期新寛永
76 H－13－18 寛永通寳 2．20 1．89 0．68 2．65 図74 皿期新寛永
77 H－13－22 寛永通寳 2．30 1．78 0．71 2．30 図75 皿期新寛永
78 H－13－27 寛永通寳 2．24 1．76 0．64 2．40 図76 皿期新寛永
79 H－13－29 寛永通寳 2．30 1．84 0．67 3．41 図77 皿期新寛永
80 H－13－33 寛永通寳 2．26 1．73 0．74 2．68 図78 皿期新寛永
81 H－13－35 寛永通寳 2．22 1．79 0．74 2．20 図79 皿期新寛永
82 H－13－36 寛永通寳 2．05 1．70 0．74 1．79 図80 皿期新寛永
83 H－13－55 寛永通寳 2．37 1．76 0．65 2．79 図81 皿期新寛永
84 H－13－56 寛永通寳 2．26 1．83 0．68 2．33 図82 m期新寛永
85 H－1382 寛永通寳 2．23 1．76 0．66 1．81 図83 皿期新寛永
86 H－13－86 寛永通寳 2．13 1．75 0．69 1．99 図84 皿期新寛永
87 C－843 寛永通寳 2．40 1．88 0．58 3．50 図85 鉄一文銭
88 C－8－17 不明 不明 不明 不明 5．75 図86 不明、3枚組か
89 F－9－2 寛永通實 2．64 1．92 0．68 4．15 図87 真鍮四文銭、21波
90 F．9－8 寛永通寳 2．68 1．94 0．73 4．60 図88 真鍮四文銭、11波
91 G－12－7 寛永通寳 2．65 1．96 0．72 4．54 図89 真鍮四文銭、11波
92 G－13－4 寛永通寳 2．70 1．98 0．76 3．31 図90 真鍮四文銭、11波
93 H－12－1 寛永通寳 2．68 1．98 0．67 4．80 図91 真鍮四文銭、11波
94 H－12－2 寛永通實 2．67 1．98 0．67 4．61 図92 真鍮四文銭
95 H－13－7 寛永通寳 2．72 1．95 0．73 4．49 図93 真鍮四文銭、11波
96 H－14－5 寛永通寳 2．72 1．98 0．73 3．85 図94 真鍮四文銭、11波
97 H－146 寛永通寳 2．72 1．98 0．67 4．53 図95 真鍮四文銭、11波
第12表天保通寳観察表
No 出　土　地 銭　　　名 径cm 内径cm 穴径cm 重量9 図番号 摘　　　要
1 E－8－1 天保通寳 4．76 3．10 0．73 20．1 図1 銅100文銭
?抹S　後藤の花押
2 H－13－1 天保通寳 4．77 3．12 0．85 18．2 図2 銅100文銭
?抹S　後藤の花押
第13表雁首銭観察表
No 出　土　地 銭　　　名 径cm 内径cm 穴径cm 重量9 図番号 摘　　　要
1 E－10－1 雁首銭 2．43 2．25 0．48 4．95 図3
2 H－13－1 雁首銭 2．15 1．94 0．43 3．75 図4
3 H－13－2 雁首銭 1．83 1．61 0．59 1．43 図5
第14表中国銭観察表
No 出　土　地 銭　　　名 径c皿 内径cm 穴径cm 重量9 図番号 摘　　　要
1 C－8－1 永楽通寳 2．15 1．73 0．62 2．22 図6
2 D－11－1 政和通寳 2．23 1．74 0．73 2．47 図7 和の口が左
3 E－8－1 口口通寳 2．35 1．69 0．67 3．03 図8 文字不明
4 G－12－1 皇宋通寳 2．39 1．89 0．77 3．60 図9
5 G－13－1 洪武通寳 2．16 1．78 0．67 1．99 図10 加治木銭か
6 H－12－1 開元通寳 2．23 1．69 0．72 3．42 図11
7 H－13－1 洪武通口 2．20 1．62 0．59 2．80 図12













































































































No 出　土　地 径cm 底径cm 高cm 内径cm 名称 図番号 摘　　　要
1 D－9．2 6．1 2．9 1．5 油皿 図1 底面の真ん中に穴あり
2 D－9－3 5．1 3．7 1．1 油皿 図2 静止糸切り
3 E－10－1 8．6 5．1 2．0 油皿 図3 静止糸切り
4 E－11－1 不明 5．4 2．0 油皿 図4 縁に煤付着
5 E－11－5 6．6 6．6 1．4 油皿 図5 縁に煤付着
6 F－12－4 不明 不明 不明 油皿 図7
7 G－12－11 7．7 4．5 1．7 油皿 図8 縁に煤付着
8 G－12－12 9．4 5．1 2．1 油皿 図9 縁に煤付着
9 G－13－4 不明 3．6 1．9 油皿 図10 縁に煤付着、静止糸切り
10 G－14－7 7．9 3．0 2．3 油皿 図11 縁に煤付着：
11 H．9．3 6．2 3．3 1．8 油皿 図12 縁に煤付着
12 H－10－1 7．7 5．2 1．6 油皿 図13
13 H－10－10 不明 3．5 1．2 油皿 図14
14 H－10－11 4．9 3．8 0．7 油皿 図15
15 H－10－13 4．9 3．8 0．7 油皿 図16
16 H－10－15 5．2 4．1 1．2 油皿 図17
17 H－12－20 8．0 4．3 1．7 油皿 図18 静止糸切り、縁に煤付着
18 H－12－22 7．8 4．8 1．7 油皿 図19 縁に煤付着
19 H－12－25 9．8 5．4 1．9 油皿 図20 静止糸切り、縁に煤付着
20 H－12－28 8．3 5．0 1．9 油皿 図21 静止糸切り、縁に煤付着
21 H－12－29 8．1 5．0 1．7 油皿 図22 静止糸切り
22 H－12－33 9．7 5．4 1．9 油皿 図23 静止糸切り、縁に煤付着
23 H－12－35 7．9 4．5 1．7 油皿 図24 静止糸切り、縁に煤付着
24 H－12－36 7．4 3．7 2．1 油皿 図25 縁に煤付着
25 H－12－44 9．2 2．8 1．8 油皿 図26 縁に煤付着
26 H－13－5 6．5 3．8 1．6 油皿 図27 静止糸切り
27 H－13－6 6．7 3．8 1．6 油皿 図28 静止糸切り、縁に煤付着
28 H－13－7 6．7 3．7 1．6 油」皿 図29
29 H－13－8 9．8 5．6 1．7 油皿 図30 静止糸切り、縁に煤付着
30 H－13－11 7．9 4．3 1．6 油皿 図31 静止糸切り、縁に煤付着
31 H－13－12 9．9 5．4 1．8 油皿 図32 縁に煤付着
32 H－13－49 8．7 5．2 1．7 油皿 図33 縁に煤付着
33 H－13石3 6．2 3．1 1．5 油皿 図34 底内外に煤付着
34 H－14崎9 9．4 5．8 1．7 油皿 図35 静止糸切り
35 H－14－72 7．6 4．8 1．5 油皿 図36 縁に煤付着
36 H－14－78 7．1 3．8 2．0 油皿 図37 縁に煤付着
37 H－14－80 8．3 5．0 2．2 油皿 図38 縁に煤付着
38 H－14－82 11．9 6．1 2．2 油皿 図39 縁に煤付着
39 H－14－87 不明 不明 1．7 油皿 図40 縁に煤付着
40 H－1493 不明 5．3 不明 油皿 図41 縁に煤付着
41 H－14－94 不明 不明 1．9 油皿 図42 縁に煤付着
42 1一ユ0－3 6．7 3．7 1．6 油皿 図43 縁に煤付着
43 1－12－5 8．3 5．7 1．3 油皿 図44 縁に煤付着
44 1－13－1 8．4 4．8 2．0 油皿 図45 縁に煤付着
45 1－13－19 8．0 3．9 2．1 油皿 図46 縁に煤付着
46 1－13－20 8．9 5．3 2．0 油皿 図47 静止糸切り、縁に煤付着
47 1－13－21 8．0 5．2 1．9 油皿 図48 縁に煤付着
48 1．13．23 8．2 4．4 2．0 油皿 図49 縁に煤付着
49 1－13－24 10．0 6．7 2．2 油皿 図50 静止糸切り、縁に煤付着
50 1－13－25 9．4 5．4 2．2 油皿 図51 縁に煤付着
51 1－13－26 9．6 5．0 2．5 油皿 図52 縁に煤付着
52 1．13．27 7．0 3．6 2．0 油皿 図53 縁に煤付着
53 1－13－32 8．2 3．8 1．8 油皿 図54 縁に煤付着
54 1－13－33 8．1 4．4 2．0 油皿 図55 静止糸切り、縁に煤付着
55 Ll334 10．4 6．7 2．2 油皿 図56 静止糸切り、縁に煤付着
56 1－13－35 7．0 3．5 1．9 油皿 図57 静止糸切り、縁に煤付着
57 1－13－36 10．0 5．1 2．0 油皿 図58 縁に煤付着
58 1－13－39 84 5．2 2．2 油皿 図59 縁に煤付着
59 1－1341 10．7 5．8 2．3 油皿 図60 縁に煤付着
60 1－13－42 10．0 5．1 2．2 油皿 図61 静止糸切り、縁に煤付着
61 1．13．43 10．0 5．0 1．9 油皿 図62 底に煤付着
62 1－14－2 8．4 5．0 2．3 油皿 図63 縁に煤付着
63 1－14－3 7．2 4．9 1．7 油皿 図64 縁に煤付着
64 L14－4 7．0 3．8 1．5 油皿 図65 縁に煤付着
65 Ll4．6 7．0 3．5 1．6 油皿 図66 縁に煤付着
66 E－10－3 9．3 5．8 1．8 不明 下皿 図67 静止糸切り
67 G－14－15 7．5 4．8 2．6 4．9 下皿 図69 内外に煤付着
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No 出　土　地 径cm 底径cm 高cm 内径cm 名称 図番号 摘　　　要
68 H－9－1 12．2 6．6 3．9 8．0 下皿 図70 静止糸切り、内外に煤付着
69 H－9－2 8．7 4．9 2．2 6．1 下皿 図71 静止糸切り、内外に煤付着
70 H－10－2 12．0 6．9 4．3 油皿 図72 静止糸切り、縁に煤付着
71 H－13－181 7．9 4．4 2．8 4．9 下皿 図73 静止糸切り、底内に煤付着
72 H－13－187 10．4 5．8 4．5 6．5 下皿 図74 縁に煤付着
73 H－13－189 9．5 4．6 3．8 6．7 下皿 図75 静止糸切り、外面に煤付着
74 H－13－190 9．6 4．5 3．5 6」 下皿 図76
75 H－13－192 9．8 5．2 3．0 5．9 下皿 図77
76 H－13－194 7．7 4．2 2．7 5．1 下皿 図78 縁に煤付着
77 H－14－123 不明 4．7 不明 不明 下皿 図79 静止糸切り
78 H－14－133 10．0 5．8 不明 不明 油皿 図80 静止糸切り、縁に煤付着
79 1－14－20 不明 5．0 2．4 6．1 下皿 図81 静止糸切り、縁に煤付着
80 1－14－21 9．0 5．9 不明 不明 下皿 図82 縁に煤付着
81 1－14・22 8．9 4．6 2．5 6．0 下皿 図83 縁に煤付着
82 1－14－23 9．6 5．4 2．8 6．0 下皿 図84 静止糸切り、縁に煤付着
83 1－14－24 8．0 5．6 2．3 5．8 下皿 図85 縁に煤付着
84 1－14－26 不明 4．9 3．3 5．1 下皿 図86 縁に煤付着
85 1－14－27 不明 5．2 2．7 5．4 下皿 図87 縁に煤付着
第16表陶器灯明皿観察表
No 出　土　地 径cm 底径cm 高cm 内径cm 名称 図番号 摘　　　要
1 C－8－4 11．9 3．7 2．4 油皿 図1 白粕、見込に箆模様
2 H－10－3 11．2 4．0 2．2 油皿 図2 白紬、見込菊押印、煤付着
3 H－12－5 9．6 3．8 2．7 油皿 図3 白紬
4 H－13－5 不明 不明 2．8 油皿 図4 白紬
5 1－10－2 6．6 2．5 1．5 油皿 図5 白紬
6 1－13－1 9．8 4．0 2．3 油皿 図6 茶紬、煤付着
7 J－12－1 11．1 3．4 2．4 油皿 図7 白紬
8 E－11－1 10．6 4．2 1．8 7．4 下皿 図8 白粕
9 G－12－5 不明 不明 2．7 不明 下皿 図9 白粕
10 G－13－2 6．9 3．0 1．7 油皿 図10 灰緑粕
11 G－13－4 12．2 4．3 2．8 不明 下皿 図11 白紬
12 G－14－2 6．4 2．3 1．2 4．2 下皿 図12 白柚、煤付着
13 H－10－4 11．2 4．2 1．6 不明 下皿 図13 白紬
14 H－10－5 11．0 3．8 1．8 7．3 下皿 図14 白紬、煤付着
15 H－10－6 6．7 2．9 1．1 4．6 下皿 図15 白紬
16 H－12－7 10．3 3．9 2．0 6．3 下皿 図16 白粕
17 H－13－6 9．9 3．3 1．8 不明 下皿 図17 白粕、煤付着





















































































































































































































































No 出　土　地 径cm 底cm 高cm 足　本 色調 図番号 摘　　　要
1 F－11－1 12．0 9．6 5．0 3 褐色 図1
2 G－8－1 不明 9．8 不明 不明 褐色 図2
3 G－8－2 14．3 不明 不明 無 褐色 図3
4 G－14－3 不明 不明 不明 不明 褐色 図4 桐の押印あり
5 H－10－1 不明 10．7 不明 無 赤 図5
6 H－11－2 11．2 8．6 6．1 無 褐色 図6
7 H・13－3 18．7 18．0 9．3 3 褐色 図7
8 1－13－1 13．7 11．0 ll．2 無 褐色 図8
第18表　手焙り火鉢（楽焼）観察表
No 出　土　地 径cm 底cm 高cm 足　本 色調 図番号 摘　　　要
1 G－12－1 不明 不明 不明 現1 黒燥 図1
2 G－12－2 不明 不明 不明 黒燥 図2 無限大、持手の彫りあり
3 G－14－1 不明 不明 不明 黒樵 図3
4 G－14－2 不明 不明 不明 黒燥 図4 無限大と兎の彫りあり
5 G－14－3 不明 不明 不明 黒樵 図5 無限大の彫りあり
6 G－14－4 不明 不明 不明 現1 黒燃 図6 無限大2、馬の彫りあり
7 1－14－1 不明 不明 不明 黒燥 図7 箆で桐の絵あり
第19表　素焼コタツの炉観察表
No 出　：ヒ　地 径cm 高c皿 穴径cm 厚cm 図番号 摘　　　要
1 G－12－1 不明 不明 不明 不明 図1
2 H－12－1 不明 不明 不明 0．8 図2
第20表　五徳観察表
No 出　土　地 径cm 高cm 穴径cm 厚cm 図番号 摘　　　要
1 C．8．1 不明 不明 L8 1．2 図1
2 C－11－2 14．0 不明 不明 2．4 図2
3 E．9．1 不明 7．7 不明 1．5 図3
4 F－11－1 13．3 8．9 不明 1．3 図4
5 G－12－1 7．5 1．3 1．3 1．3 図5
6 G－12－2 不明 不明 不明 2．4 図6
7 G－12－3 不明 不明 不明 2．0 図7
8 G－12－4 不明 不明 不明 2．6 図8
9 G－12－5 15．3 不明 不明 1．8 図9
10 H－9－1 不明 不明 不明 2．4 図10
11 H－9．2 不明 不明 不明 2．4 図11
12 H－12－3 15．1 不明 L2 1．5 図12
13 H－12－4 14．3 1．3 2．0 1．3 図13
14 H－12－5 不明 1．0 1．5 1．0 図14
15 H－12－6 不明 不明 不明 2．2 図15
16 H－12－7 不明 不明 1．2 1．0 図16
17 H－12－8 不明 不明 不明 1．4 図17
18 H－13－9 不明 1．0 1．2 1．0 図18
19 H－13－7 不明 1．0 1．6 1．0 図19
第21表　焼塩壼観察表
No 出　土　地 径cm 高cm 穴径cm 厚cm 図番号 摘　　　要
1 D－10－1 6．6 8．6 6．4 1．2 図1
2 H－14－2 5．8 不明 不明 不明 図2
3 H－14－3 6．0 不明 不明 不明 図3
4 H－15－4 5．8 不明 6．4 1．2 図4
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第22表手持十能観察表
No 出　土　地 径cm 手cm 火受cm 高cm 色調 図番号 摘　　　要
1 G－1L1 不明 不明 不明 不明 褐色 図1
2 H－13－1 不明 不明 不明 不明 褐色 図2
第23表器種不明観察表
No 出　土　地 径cm 高cm 穴径cm 厚cm 図番号 摘　　　要
1 C8・1 不明 不明 6．2 褐色 図1
2 G－12－1 不明 不明 5．6 褐色 図2 内面焼けて白い、


























































No 出　土　地 径cm 縁帯cm 底厚cm 郡別 図番号 摘　　　要
1 D．9－1 36．6 1．8 0．5 皿群 図1
2 D－9－2 41．2 3．6 0．5 1群 図2
3 G－12－1 38．1 3．0 0．4 n群 図3
4 G－12－2 35．9 2．0 0．6 皿群 図4
5 G－13－3 不明 3．4 0．5 1群 図5
6 G－14－4 36．5 2．5 0．7 皿群 図6
7 G・14－5 不明 2．1 0．3 皿群 図7
8 H－12・1 32．0 3．2 α4 n群 図8
9 H．12．2 34．8 3．4 0．5 1群 図9
10 H－12－3 26．4 4．0 0．4 1群 図10
11 H－13－4 34．6 3．4 0．5 1群 図11
12 H－13－5 26．3 4．1 0．5 1群 図12
13 H－13－6 26．8 2．9 0．6 1群 図13
14 H－13－7 29．4 4．5 0．4 1群 図14
15 H－13－8 29．4 4．5 0．4 1群 図15
16 H－13－9 33．9 4．7 0．5 1群 図16
17 H－13－10 31．9 3．9 0．5 1群 図17
18 1－13－1 34．5 3．0 0．5 n群 図18
19 1－13－2 32．7 4．7 0．5 1群 図19
20 1－13－3 23．7 3．9 0．5 1群 図20














No 出　土　地 径cm 高cm 底厚cm 色調 図番号 摘　　要
1 D－9－1 18．5 1．7 0．6 鼠色 図1
2 G－13－1 22．3 1．5 0．5 黒色 図2
3 H－8－1 20．4 1．3 0．5 褐色 図3
4 H－10－2 16．8 L3 0．6 褐色 図4
5 H－1σ3 20．8 1．3 0．5 褐色 図5 縁黒く焼ける
6 H－12－4 19．2 1．9 0．7 黒色 図6











































No 出　土　地 径cm 高cm 厚c皿 高台径 図番号 摘　　要
1 H－13－2 3．2 3．5 1．0 無 図1
2 G．II．1 11．2 3．6 1．0 不明 図2
3 G－12－2 3．0 8．1 1．0 不明 図3
4 G－12－3 6．0 6．6 1．3 不明 図4
5 G－12－4 7．4 4．7 0．8 不明 図5
6 G－12－5 4．7 5．0 0．6 不明 図6
7 H－11－1 7．2 LO 1．0 無 図7
8 G－14－6 5．6 1．1 1．1 無 図8
9 H－13－3 2．7 5．0 L3 無 図9
10 H・14・4 11．0 9．5 0．7 無 図10
11 C－11－1 9．6 1．1 1．1 無 図11




























No 出　土　地 色調 瓦種類 厚cm 穴 図番号 摘　　要
1 G－11－1 白 棟 4．4 図1 上り藤
2 E－11－1 黒鷺 棟 4．7 図2 上り藤
3 E－11－2 黒燃 棟 3．1 現　2 図3 上り藤
4 E－11－3 黒煉 棟 3．0 図4
5 F－11－1 黒燥 棟 3．5 図5
6 F－11－2 黒漁 棟 3．0 図6
7 D－11－1 黒と白 棟丸 3．0 図7
8 F－13－3 赤 棟丸 1．2 現　6 図8 菊の紋章
9 H－13－1 黒慎 棟丸 1．9 図9
10 C－10－1 赤 棟丸 1．8 図10 巴紋
11 C－10－2 赤 棟丸 2．0 図11 巴紋
12 1－12－1 黒燥 棟丸 1．0 図12
13 E－11－4 黒と白 棟丸 2．4 図13
14 H－13－2 須恵 棟丸 2．0 図14







































































No 出　七　地 径cm 高cm 高台径 時代 陶器別 図番号 摘　　要
1 D．94 27．4 11．3 13．7 19世紀 陶器 図12 G．8．1 不明 不明 lLO 19世紀 陶器 図2
3 G．11．2 34．4 14．5 15．0 陶器 図3
4 G－12・3 35．5 12．2 無 陶器 図4
5 G－12－4 25．3 13．8 無 ］8世紀 土器 図5
6 G－12－5 35．8 15．7 18．2 19世紀 陶器 図6
7 G－14－6 35．6 15．2 18．8 19世紀 陶器 図7
8 H－9－1 不明 不明 無 18世紀 陶器 図89 H－12－2 不明 不明 無 19世紀 陶器 図9
10 H－123 不明 不明 無 19世紀 陶器 図10
11 H－12・4 不明 不明 無 18世紀 陶器 図11
12 H－125 29．4 11．8 無 18世紀 陶器 図12
13 H－12．6 35．0 14．6 無 17世紀 陶器 図13
14 H－127 25．6 ll．4 無 17世紀 土器 図14
15 H－13－8 30．2 13．3 無 18世紀 土器 図15
16 H－139 30．0 13．4 無 18世紀 土器 図16
17 H－14－10 不明 不明 不明 17世紀 土器 図17
18 Ll31 33．4 13．4 無 18世紀 土器 図18















































































































































































No 出　土　地 径c皿 高cm 高台径 生産地 時代 色調 器種 図番号 摘　　要
1 C－10－1 不明 不明 4．7 肥前 1 褐色 皿 図1 絵、灰柚
2 D－9－1 不明 4．3 肥前 H 灰色 皿 図2 砂目、灰紬
3 D－9－2 不明 不明 肥前 1 灰色 皿 図3 殆土、灰粕
4 D．9－3 不明 不明 4．5 肥前 1 灰色 碗 図4 殆土、灰粕
5 D－9－4 不明 3．4 3．8 肥前 n 灰色 皿 図5 砂目、灰紬
6 D－10－5 6．4 4．1 肥前 1 灰色 杯 図6 殆土、灰粕
7 D・10－6 不明 不明 肥前 H 灰色 皿 図7 絵、灰粕
8 D－10－7 不明 不明 肥前 1 薄緑色 皿 図8 殆土、灰粕
9 D－10－8 12．0 3．4 5．3 肥前 u 灰色 皿 図9 砂目、灰粕
10 D－10－9 不明 不明 美濃 大窯V 灰色 皿 図10 志野紬
11 D－11－10 11．0 3．6 4．5 肥前 n 白色 皿 図11 砂目、灰柚
12 D－11－11 不明 3．1 肥前 1 灰色 皿 図12 殆土、灰紬
13 G－11－3 不明 不明 肥前 H 灰色 皿 図12 砂目、灰粕
14 D－11－12 不明 不明 5．0 肥前 1 灰色 碗 図13 殆土目
15 E．1（H 不明 不明 肥前 1 灰色 輪花鉢 図14 灰柚
16 F－10－1 不明 不明 5．1 肥前 1 灰色 皿 図15 絵、灰紬
17 G－10－2 不明 不明 肥前 1 灰色 鉢 図16
18 G－12－4 不明 不明 4．4 肥前 n 灰色 皿 図18 砂目、灰軸
19 G－12－6 不明 3．5 3．3 肥前 H 灰色 皿 図19 砂目
20 G－13－8 不明 不明 4．8 肥前 H 灰色 大皿 図20 絵、灰粕
21 G－14－9 不明 5．4 瀬戸 1 鉄色 碗 図21 天目
22 H－9－1 不明 不明 不明 瀬戸 1 鉄色 碗 図22 天目粕
23 H－11－2 不明 不明 4．4 瀬戸 1 鉄色 碗 図23 天目柚
24 H－12－3 不明 不明 4．2 肥前 1 灰色 皿 図24 殆土、灰粕
25 H－12－4 12．6 2．8 2．2 肥前 n 鉄色 皿 図25 灰粕
26 H－12－5 12．6 2．5 4．6 肥前 n 茶色 溝縁皿 図26 鉄粕
27 H－12－6 11．8 2．6 5．8 肥前 H 白色 溝縁皿 図27 砂目、灰粕
28 H－12・7 12．2 3．4 4．5 肥前 H 灰色 皿 図28 砂目、灰軸
29 H－12－8 13．4 3．2 4．2 肥前 n 灰色 皿 図29 蛇ノ目
30 H－12－9 11．6 3．2 3．8 肥前 H 灰色 皿 図30 砂目、灰紬
31 H－12－10 不明 不明 4．2 肥前 n 灰色 皿 図31 蛇ノ目
32 H－12－11 12．8 3．2 4．0 肥前 n 灰色 鉢 図32 砂目、灰粕
33 H－12－13 19．4 8．2 4．7 肥前 1 黒色 碗 図33 鉄黒
34 H－12－14 不明 不明 4．8 肥前 1 灰色 鉢 図34 絵、灰粕
35 H－12－15 14．0 3．0 4．4 肥前 H 灰色 皿 図35 砂目、灰軸
36 H－12－16 不明 不明 4．6 肥前 1 灰色 鉢 図36 殆土目
37 H－12－17 不明 不明 4．3 肥前 n 灰色 皿 図37 砂目、灰粕
38 H－12－19 不明 不明 4．4 肥前 n 桃色 皿 図38 蛇ノ目
39 H－12－20 13．5 2．7 5．1 肥前 1 薄緑 皿 図39 殆土目
40 H－12－21 13．5 3．7 4．5 肥前 n 白色 皿 図40 蛇ノ目
41 H－12－22 13．0 3．2 4．6 肥前 H 灰色 皿 図41 砂目、灰紬
42 H－12－23 12．7 3．5 不明 肥前 1 灰色 皿 図42 殆土目
43 H－12－24 6．2 22．2 肥前 n 灰色 瓶 図43 砂目、灰柚
44 H－12－25 9．0 4．2 4．6 肥前 n 柿色 皿 図44 蛇ノ目
45 H－13－1 不明 不明 3．9 肥前 H 薄緑 皿 図45 蛇ノ目
46 H－13－2 12．2 3．6 4．2 肥前 n 薄茶 皿 図46 絵、灰紬
47 H－13－3 13．8 6．4 5．0 肥前 1 灰色 鉢 図47 絵、殆土目
48 H－13－4 14．6 3．5 5．1 肥前 1 灰色 輪花皿 図48 絵、殆土目
49 H－13－5 11．6 3．6 4．0 肥前 1 灰色 鉢 図49 殆土目
50 H－13－6 14．4 3．6 4．4 肥前 H 薄緑 皿 図50 砂目、灰紬
51 H－13－7 13．1 2．8 4．1 肥前 H 灰色 皿 図51 蛇ノ目
52 H－13－8 13．6 3．6 3．8 肥前 H 灰色 皿 図52 蛇ノ目
53 H－13－9 10．9 3．6 4．2 肥前 1 薄緑 皿 図53 殆土目
54 H－13－10 13．8 2．3 肥前 H 焦茶 皿 図54 砂目、灰粕
55 H－13－11 13．9 3．5 4．6 肥前 n 薄茶 皿 図55 蛇ノ目
56 H－13－12 不明 不明 4．7 肥前 H 白色 皿 図56 砂目、灰粕
57 H－13－13 不明 不明 10．1 肥前 1 灰色 大皿 図57 殆土目
58 H－13－14 13．2 3．6 5．2 肥前 1 灰色 皿 図58 砂目、灰紬
59 H－13－15 12．0 2．7 肥前 H 茶色 皿 図59 溝縁皿
60 H－13－16 15．5 3．0 4．7 肥前 H 灰色 皿 図60 溝縁皿
61 H－13－17 6．8 7．1 4．7 肥前 H 黒色 急須 図61 砂目、鉄黒
62 H－13－18 23．6 不明 不明 肥前 n 灰色 大皿 図62 絵、砂目
63 H－13－19 10．2 7．0 4．2 肥前 H 黄色 茶飲碗 図63 砂目
64 H－13－20 10．2 7．2 4．0 肥前 n 薄緑 茶飲碗 図64 砂目
65 H－13－21 不明 不明 不明 肥前 n 薄茶 鉢 図65 砂目、灰紬
66 H－13－22 不明 不明 4．9 肥前 H 黒色 碗 図66 鉄黒
67 H－13－23 10．7 8．1 4．8 肥前 H 黒色 碗 図67 天目
一146一
No 出　土　地 径cm 高cm 高台径 生産地 時代 色調 器種 図番号 摘　　要
68 H－13－24 12．1 2．8 肥前 H 茶色 蓋 図68 急須の蓋
69 H－13－25 不明 不明 肥前 H 茶色 瓶 図69 焼締、灰粕
70 H－13－26 10．6 14．4 肥前 n 黒色 鉢 図70 砂目、灰粕
71 H－13－27 不明 不明 12．1 肥前 1 灰色 大皿 図71 殆土目
72 H－13－28 12．8 2．6 肥前 H 灰色 皿 図72 溝縁皿
73 H－13－29 11．4 2．1 6．0 美濃 1 白色 皿 図73 志野粕
74 H－13－30 10．8 2．1 5．1 美濃 1 白色 皿 図74 志野粕に絵
75 H－14－1 13．2 4．1 3．8 肥前 1 茶色 皿 図75 絵、殆土目
76 H－14－2 不明 不明 4．3 肥前 n 茶色 皿 図76 絵、殆土目
77 H－14－3 不明 不明 4．6 肥前 n 白色 鉢 図77 砂目、灰軸
78 H－14－4 不明 不明 3．6 肥前 H 灰色 皿 図78 砂目、灰粕
79 H－14－5 不明 不明 5．0 肥前 n 薄緑 皿 図79 砂目、灰粕
80 H－14－6 8．8 3．6 3．0 肥前 1 灰色 皿 図80 絵、殆土目
81 H－14－7 10．8 3．0 4．2 肥前 n 灰色 皿 図81 砂目、灰粕
82 H－14－8 10．6 2．8 4．4 肥前 1 薄緑 皿 図82 殆土目
83 H－14－9 10．0 2．9 5．0 美濃 1 白色 皿 図83 志野粕
84 H－14－10 不明 不明 4．3 肥前 H 灰色 皿 図84 砂目、灰粕
85 1－8－1 25．0 5．0 美濃 V 白色 大鉢 図85 志野粕に絵
86 1．10．1 11．0 5．7 4．5 肥前 1 灰色 碗 図86 殆土目
87 1－12－1 不明 不明 6．0 肥前 1 灰色 皿 図87 蛇ノ目
88 1－12－2 26．4 7．8 8．6 肥前 1 灰色 大皿 図88 絵、殆土目
89 1－12－3 不明 不明 不明 肥前 n 黒色 瓶 図89 朝鮮唐津
go 1－12．4 8．8 3．6 4．8 肥前 n 薄緑 皿 図go 蛇ノ目
91 1－13－1 不明 不明 4．6 肥前 1 灰色 鉢 図91 殆土目
92 1－13－2 8．2 3．2 5．0 肥前 n 灰色 皿 図92 砂目、灰粕
93 1－13．3 12．8 不明 不明 肥前 H 黒色 碗 図96 天目
94 1－13－4 13．6 4．4 4．3 肥前 H 薄青 皿 図94 蛇ノ目
95 1－13－5 13．4 4．3 4．4 肥前 H 薄茶 皿 図95 蛇ノ目
96 1－13－6 8．0 4．7 3．4 肥前 H 黒色 急須 図96 鉄黒
97 1－14－1 13．2 4．3 4．2 肥前 1 灰色 輪花皿 図97 絵、殆土目
98 1－14－2 11．2 3．0 美濃 1 白色 鉢 図98 志野紬
99 1－14．3 不明 不明 5．1 肥前 H 薄緑 皿 図99 砂目、灰紬
100 1－14－4 8．2 4．0 肥前 1 薄緑 碗 図100殆土目
101 1．14－5 不明 不明 肥前 H 灰色 皿 図101砂目、灰紬
102 1－14－6 不明 不明 4．8 肥前 1 黄色 皿 図102砂目
103 1－14－7 不明 不明 5．2 肥前 1 灰色 皿 図103







































































No 出　土　地 径cm 高cm 高台径 制作地 年代 器種 図番号 摘　　要
1 H－11－18 16．4 3．3 8．6 瀬戸・
?Z
n 皿 図1
2 F－11－1 12．4 3．3 9．6 瀬戸・
?Z
n 皿 図2 志野粕に鉄絵
3 H－13－1 不明 不明 11．4 肥前 皿 大皿 図3 銅緑柚、砂目
4 H－12－1 不明 不明 13．8 肥前 皿 大鉢 図4 銅緑柚
5 H－13－2 不明 不明 11．0 肥前 皿 大鉢 図5 銅緑紬
6 F－9－1 不明 不明 10．0 肥前 皿 大鉢 図6 銅緑軸、
7 H－8－1 13．9 不明 不明 肥前 皿 大鉢 図7 銅緑紬
8 H－13－3 22．1 5．2 6．6 肥前 IV 大皿 図8 蛇ノ目、銅緑粕
9 H－12－2 11．2 6．9 4．9 肥前 IV 碗 図9 灰に銅紬
10 H’12－3 132 2．4 4．2 肥前 IV 皿 図10 蛇ノ目、銅緑軸
11 H－13－4 不明 不明 7．8 肥前 IV 大鉢 図11 灰粕
12 H－13－5 24．8 不明 不明 肥前 IV 大鉢 図12 灰紬
13 H－13－6 18．8 不明 不明 肥前 IV 大鉢 図13 灰に鉄粕の絵
14 H－13－7 16．0 8．2 7．8 肥前 IV 線香立 図14 銅緑粕
15 H－12－4 14．8 7．1 5．8 肥前 IV 線香立 図15 銅緑粕
16 H－12－5 15．0 12．1 7．7 肥前 IV 線香立 図16 灰に銅
17 H－12－6 23．5 5．6 5．0 肥前 IV 線香立 図17 灰紬
18 H－12－7 13．6 7．5 6．8 肥前 IV 線香立 図18 灰粕
19 H－12－8 13．6 7．6 6．7 肥前 IV 線香立 図19 銅緑粕
20 H－12－9 13．0 8．6 7．9 肥前 IV 線香立 図20 銅緑粕
21 H－12－10 14．4 不明 不明 肥前 】V 線香立 図21 茶系統
22 H－12－11 不明 不明 6．0 肥前 w 線香立 図22 茶系統
23 H－12－12 28．3 7．6 8．6 肥前 nI 大皿 図23 灰粕、砂目
24 G－8－1 30．0 7．0 8．8 肥前 m 大皿 図24 灰粕に鉄絵
25 H－13－8 10．8 8．4 11．4 肥前 皿 線香立 図25 灰紬
26 H－12－13 20．8 不明 肥前 IV 蓋 図26 黄紬
27 H－12－14 10．9 8．1 4．6 肥前 IV 碗 図27 灰紬
28 H－12－15 9．8 7．7 4．6 肥前 IV 碗 図28 灰粕
29 H－12－16 10．4 7．8 4．6 肥前 IV 碗 図29 灰紬に銅緑の流掛
30 H－12－17 9．9 7．2 4．6 肥前 IV 碗 図30 灰粕に銅緑の流掛
31 H－12－18 12．0 5．7 5．0 肥前 w 碗 図31 灰紬
32 H－12－19 不明 不明 5．0 肥前 lV 鉢 図32 三島手
33 H－12－20 不明 不明 9．2 肥前 w 鉢 図33 三島手
34 H－12－21 不明 7．4 10．0 肥前 皿 鉢 図34 鉄紬
35 H’12－22 22．0 5．0 6．8 肥前 m 大皿 図35 三島手
36 H－12－23 8．9 1．6 肥前 w 蓋 図36
37 H－12－24 不明 不明 肥前 IV 不明 図37 灰紬に鉄黒の絵
38 H－12－25 28．0 9．5 肥前 w 馬上杯 図38
39 H－12－26 34．4 不明 不明 肥前 皿 大皿 図39 三島手
40 H－12－27 35．0 不明 不明 肥前 皿 大皿 図40 三島手
41 H－12－28 19．8 8．2 8．2 肥前 IV 大鉢 図41 灰紬
42 H－12－29 20．6 10．5 8．9 肥前 IV 大鉢 図42 灰紬
43 H・12－30 20．8 11．8 9．0 肥前 IV 大鉢 図43 灰紬
44 H－12－31 11．8 6．7 4．2 肥前 皿 碗 図44 鉄黒
45 H－12－32 9．8 1．2 肥前 V 蓋 図45 透明紬に鉄絵
46 H－12－33 6．9 1．6 肥前 V 蓋 図46 灰の透明粕
47 H－12－34 8．0 2．8 2．8 肥前 w 鉢 図47 灰粕に桜の印火
48 H－12－35 不明 不明 3．8 肥前 IV 鉢 図48 緑の透明紬
49 H－12－36 不明 不明 不明 肥前 IV 鉢 図49 鉄粕
50 H－13－9 9．6 13．3 14．6 肥前 V 急須 図50 透明紬に緑の絵
51 H－13－10 11．3 3．5 8．2 肥前 V 蓋 図51 透明紬に緑の絵
52 H’1a11 不明 不明 肥前 皿 鉢 図52 鉄黒
53 H－13－12 11．6 7．6 9．3 肥前 IV 輪花鉢 図53 透明紬
54 H－13－13 不明 不明 3．0 肥前 V 鉢 図54 透明紬に鉄絵
55 H－13－14 11．8 2．8 6．8 瀬戸・
?Z
n 輪花皿 図55 志野粕
56 H－13－15 20．8 不明 不明 瀬戸・
?Z
皿 皿 図56 緑紬に菊の紋章
57 H－13－16 9．8 5．5 4．2 瀬戸・
?Z
H 碗 図57 志野紬
58 H－13－17 不明 不明 6．7 瀬戸・
?Z
n 皿 図58 志野紬に鉄絵
59 H－13－18 不明 不明 12．8 肥前 IV 大鉢 図59 鉄粕
60 H－13－19 不明 不明 13．8 肥前 IV 瓶 図60 鉄黒
61 H－14－1 11．8 3．0 6．8 瀬戸・ n 皿 図61 志野粕
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美濃
62 H－14－2 13．0 2．5 7．6 瀬戸・
?Z
n 皿 図62 志野紬
63 H－14－3 24．5 不明 不明 瀬戸・
?Z
n 輪花皿 図63 志野紬に濃緑色
64 H－14－4 25．3 不明 不明 瀬戸・
?Z
H 大皿 図64 志野紬に濃緑色
65 H．9－1 10．2 不明 不明 肥前 V 急須 図65 緑の透明紬
66 H－10－1 9．9 14．5 9．6 肥前 V 壷 図66 透明紬に鉄絵
67 H－10－2 3．6 不明 不明 肥前 IV 瓶 図67 薄緑の灰粕
68 D－8－1 5．7 2．2 肥前 V 蓋 図68 灰粕
69 D－10－1 11．8 3．4 6．0 肥前 V 皿 図69 薄緑に赤の絵
70 D－10－2 31．0 11．4 肥前 V 大皿 図70 鉄粕
71 D－11－1 7．5 不明 肥前 V 蓋 図71 黄粕に金で花模様
72 G－14－1 10．8 7．0 5．4 不明 不明 碗 図72 関西系か
73 G－12－1 不明 不明 4．8 肥前 V 鉢 図73 銅緑粕
74 G－12－2 不明 不明 14．6 肥前 V 大鉢 図74 灰粕、裏に墨書
75 1－12－1 11．0 4．7 6．6 肥前 IV 皿 図75 緑に掘絵
76 1－12－2 17．6 不明 不明 肥前 皿 鉢 図76 三島手
77 1－13－1 9．5 不明 不明 肥前 V 壷 図77 透明粕に葡萄の絵
78 1－13－2 9．9 5．7 4．0 肥前 V 碗 図78 灰粕に貫入あり
79 1－13－3 10．8 7．4 4．7 肥前 IV 碗 図79 灰柚に鉄絵
80 1－13－4 10．7 2．5 5．6 瀬戸・
?Z
H 皿 図80 志野粕
81 1－13－5 13．2 5．0 3．7 肥前 V 碗 図81 透明紬に青絵
82 1－13－6 11．8 不明 不明 肥前 V 壷 図82 透明軸
83 1－14．1 5．0 不明 不明 瀬戸・
?Z
n 碗 図83 鼠志野軸
84 1－14．2 不明 不明 不明 瀬戸・
?Z
n 不明 図84 総織部
85 1－14－3 11．3 2．6 8．0 瀬戸・
?Z
n 皿 図85 志野粕
86 J－10－1 不明 不明 不明 瀬戸・
?Z








































No 出　土　地 径cm 高cm 高台径 窯場 時代 図番号 器種 摘　　要
1 H－13－1 17．8 3．2 景徳鎮 17C前 図1
2 H－12－1 15．7 3．6 景徳鎮 17C前 図2
3 H－12－2 16．5 3．5 景徳鎮 17C前 図3
4 H－12－3 不明 不明 6．4 景徳鎮 17C前 図4 皿
5 H－12－4 不明 不明 4．2 景徳鎮 17C前 図5 鉢
6 H－12－5 9．6 不明 不明 景徳鎮 17C前 図6 鉢
7 H－12－6 不明 不明 4．0 景徳鎮 17C前 図7 鉢
8 H－12－7 12．4 2．4 6．6 景徳鎮 17C前 図8 皿
9 H－12・8 10．6 不明 15．6 景徳鎮 17C前 図9 大皿
10 H－12－9 11．2 3．6 7．8 景徳鎮 17C前 図10 皿
11 H－12－10 15．4 3．2 13．6 景徳鎮 17C前 図11 大鉢
12 H－12－11 15．2 3．6 8．4 景徳鎮 17C前 図12 大鉢
13 H－13－2 不明 不明 不明 景徳鎮 17C前 図13 碗
14 H－13－3 7．8 4．3 2．4 景徳鎮 17C前 図14 碗
15 H－13－4 不明 不明 4．6 景徳鎮 17C前 図15 鉢
16 H－13－5 不明 不明 4．8 景徳鎮 17C前 図16 鉢
17 H－10－1 11．2 4．7 6．0 景徳鎮 18C末 図17 鉢
18 H－10－2 不明 不明 7．0 景徳鎮 18C末 図18 皿
19 H－10－3 不明 不明 3．5 景徳鎮 17C前 図19 碗
20 H－12－12 10．0 5．2 4．0 州窯 17C前 図20 碗
21 H－12－13 不明 不明 8．0 景徳鎮 17C前 図21 皿
22 H－12－14 不明 不明 5．0 景徳鎮 17C前 図22 皿
23 H－12－15 18．0 3．4 10．0 福建省 17C初 図23 皿
24 H－12－16 11．0 5．5 4．5 福建省 17C初 図24 碗
25 H－12－17 14．0 3．0 2．3 州窯 17C初 図25 皿
26 H－12－18 8．0 不明 不明 徳化窯 17C初 図26 碗
27 H－12－19 13．0 2．5 6．7 仙頭 17C初 図27 皿 赤絵
28 H43－6 15．0 不明 不明 景徳鎮 17C初 図28 輪花鉢 陽刻文
29 H－13－7 38．8 不明 不明 擁州窯 17C初 図29 大皿
30 H－13－8 10．7 2．3 6．0 景徳鎮 17C初 図30 皿
31 H－13－9 不明 不明 不明 福建省 17C初 図31 鉢
32 H－13－10 12．0 2．5 4．5 景徳鎮 17C初 図32 皿 赤絵
33 H－12－20 21．0 11．0 9．2 景徳鎮 18C末 図33 碗
34 H－13－11 不明 不明 19．5 福建省 17C初 図34 皿
35 H－12－21 不明 不明 7．0 景徳鎮 17C初 図35 皿
36 H－14－1 8．0 5．0 3．0 景徳鎮 17C初 図36 碗
37 H－14－2 不明 不明 6．0 福建省 17C初 図37 皿
38 H－14－3 不明 不明 5．0 福建省 17C初 図38 皿
39 H－13－12 不明 不明 5．0 福建省 17C初 図39 皿
40 F－12－1 10．0 4．4 4．4 景徳鎮 19C中 図40 碗
41 E－10－1 10．0 5．0 3．5 景徳鎮 19C中 図41 碗
42 E－11－1 8．0 不明 不明 徳化窯 19C前 図42 碗
43 E－11－2 10．0 5．0 3．5 景徳鎮 19C中 図43 碗
44 G－12－1 8．0 4．5 3．3 徳化窯 19C前 図44 碗
45 G－12－2 13．0 3．0 6．0 州窯 17C初 図45 皿
46 G－1＆1 8．0 不明 不明 徳化窯 19C前 図46 碗
47 G－141 不明 不明 13．0 福建省 17C前 図47 大皿
48 1－13－1 10．5 2．3 6．5 景徳鎮 16C末 図48 皿



























































No 出　土　地 径cm 高cm 高台径 器種 時代 図番号 摘　　要
1 D．ll．1 16．0 3．0 5．5 大皿 n－1 図1
2 H・12－1 5．4 3．8 2．4 杯 H－2 図2
3 H－12－2 6．3 4．5 2．3 杯 n－2 図3
4 H－12－3 7．4 4．5 3．5 杯 H－1 図4
5 H－12－4 不明 不明 不明 皿 H－1 図5
6 H－13－1 6．0 4．0 2．5 杯 1－2 図6
7 H－13－2 不明 不明 6．0 皿 n－1 図7 蛇ノ目
8 H－14－1 不明 不明 不明 碗 H－1 図8
9 H・12－5 15．0 3．8 6．0 皿 H－1 図9
10 E－10－1 12．0 不明 不明 碗 H－1 図10
11 G－12－1 不明 不明 不明 碗 n－1 図11
12 G－14－1 11．0 6．8 4．7 碗 n－1 図12
13 H－13－3 9．5 7．0 4．3 碗 n－2 図13
14 H・12－6 不明 不明 4．3 碗 H－2 図14
15 H－12－7 10．0 不明 不明 碗 n－2 図15
16 H・12－8 9．7 5．8 4．0 碗 n－2 図16
17 H－12－9 9．0 7．2 4．3 碗 n－2 図17
18 H－12－10 10．0 7．0 4．7 碗 H－2 図18
19 H－12－11 7．0 4．5 3．0 碗 H－1 図19
20 H－12－12 8．5 5．8 3．7 碗 n－1 図20
21 H－12－13 7．0 4．5 3．0 碗 H－1 図21
22 H－12－14 10．0 6．0 4．0 碗 1－1 図22
23 H－12－15 10．3 7．4 5．0 碗 n－1 図23
24 H・12－16 9．2 6．7 4．4 碗 H－1 図24
25 H－12－17 9．0 6．3 5．0 碗 n－1 図25
26 H－12－18 7．7 6．7 5．0 碗 n－1 図26
27 H－12－19 10．0 6．5 4．8 碗 n－1 図27
28 H・1220 11．5 7．3 5．6 碗 n－1 図28
29 H－12－21 8．5 7．5 4．5 碗 H－1 図29
30 H－12－22 10．5 6．0 5．5 碗 H－1 図30
31 H－12－23 12．4 3．0 5．4 皿 n－1 図31
32 H－12－24 13．4 3．0 4．8 皿 n－1 図32
33 H－12－25 9．0 6．5 4．7 碗 H－1 図33
34 H－12－26 11．5 6．8 4．5 碗 H－1 図34
35 H－12－27 不明 不明 不明 皿 H－2 図35
36 H－12－28 10．6 4．0 5．2 碗 n－1 図36
37 H・12－29 12．5 3．6 5．2 皿 H－1 図37
38 H－12－30 20．0 5．0 6．0 皿 n－2 図38
39 H－12－31 13．0 2．8 5．0 皿 n－1 図39
40 H－12－32 14．0 3．4 6．0 皿 n－1 図40
41 H－12－33 13．0 3．2 5．0 皿 H－1 図41
42 H－12－34 14．0 3．4 6．0 皿 H－1 図42
43 H－12－35 不明 不明 9．0 大皿 H－2 図43
44 H－12－36 13．8 3．0 6．0 皿 H－2 図44
45 H－12－37 14．0 4．4 5．0 皿 H－2 図45
46 H－12－38 8．7 1．8 3．5 皿 n－2 図46
47 H－12－39 14．0 3．0 6．0 皿 H－2 図47
48 H－13－4 10．3 6．7 5．0 碗 n－2 図48
49 H－13－5 10．8 7．4 4．8 碗 H－2 図49
50 H－13－6 不明 不明 4．0 碗 H－2 図50
51 H－13－7 9．0 7．1 4．5 碗 H－2 図51
52 H－13－8 13．5 3．0 4．0 皿 n－2 図52
53 H－13－9 不明 不明 4．6 皿 n－2 図53
54 H－13－10 不明 不明 5．2 皿 H－2 図54
55 H－13－11 135 3．2 5．0 皿 H－2 図55
56 H－13－12 不明 不明 4．5 皿 n－2 図56
57 H－13－13 13．2 3．2 5．0 皿 H－2 図57
58 H・13－14 1L5 2．7 4．6 皿 H－2 図58
59 H－13－15 不明 不明 3．2 皿 n－2 図59
60 H－13－16 不明 不明 8．0 大皿 H－2 図60
61 H－13－17 21．8 3．0 5．0 皿 1－2 図61
62 H－13－19 不明 不明 8．0 線香立 n－2 図62
63 H－13－20 不明 不明 10．0 皿 n－2 図63
64 H－13－21 7．0 6．5 3．7 線香立 H－2 図64
65 H－13－22 14．0 3．5 6．0 皿 n－2 図65
66 H－13－23 8．0 1．8 8．5 皿 H－2 図66 ●
67 H－13－24 7．0 不明 不明 壷 n－1 図67
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68 H－13－25 27．3 7．2 8．0 大皿 H－2 図68
69 H－12－39 7．2 8．8 4．8 壷 n－2 図69
70 H－12－40 19．2 3．0 蓋 H－2 図70
71 H－12－41 9．0 3．0 蓋 H－2 図71
72 H－12－42 8．0 6．0 4．0 馬上杯 H－2 図72
73 H－12－30 不明 5．0 不明 大皿 ∬－2 図73
74 H－12－43 10．3 1．9 7．0 瓶 H－2 図74
75 C－8－1 不明 不明 4．2 不明 H－2 図75
76 D．9．1 不明 不明 5．0 碗 n－2 図76
77 G－134 不明 不明 不明 仏花器 n－2 図77
78 1－13－1 10．5 不明 不明 碗 n－2 図78
79 1－13－2 不明 不明 5．3 不明 H－2 図79
80 1－13－3 13．4 3．6 5．2 皿 n－2 図80
81 1－13－4 不明 不明 5．0 皿 n－2 図81
82 1－14－1 13．5 4．0 6．0 皿 n－2 図82
83 1－14－2 不明 不明 9．2 大鉢 n－2 図83





































































































































































































































































No 出　土　地 径cm 高cm 高台径 年代 器種 図番号 摘　　要
1 H－12－1 11．0 7．5 6．5 皿 線香立 図1
2 H－12－2 6．0 6．0 4．0 IV 仏飯器 図2
3 H－12－3 9．0 5．8 4．0 皿 碗 図3
4 H－12－4 9．5 7．0 4．0 皿 碗 図4
5 H－12－5 9．5 6．8 4．7 皿 碗 図5
6 H－12－6 10．0 6．8 4．5 皿 碗 図6
7 H－12－7 10．0 7．5 4．0 皿 碗 図7
8 H－12－8 9．0 6．5 4．5 皿 碗 図8
9 H－12－9 8．3 6．3 3．8 皿 碗 図9
10 H－12－10 9．0 6．3 4．0 皿 碗 図10
11 H－12－11 9．0 6．5 4．5 皿 碗 図11
12 H－12－12 9．3 不明 不明 皿 碗 図12
13 H－12－13 10．5 不明 不明 皿 碗 図13
14 H－12－14 10．5 7．4 4．5 m 碗 図14
15 H－1245 10．0 5．5 4．0 皿 碗 図15
16 H－12－16 9．5 6．3 6．0 皿 碗 図16
17 H－12－17 12．6 5．8 4．0 皿 碗 図17
18 H－12－18 12．0 6．1 3．0 m 碗 図18
19 H－12－19 4．5 36 25 皿 杯 図19
20 H－12－20 1．8 不明 不明 V 徳利 図20
21 H－12－21 不明 不明 不明 IV 徳利 図21
22 H－12－22 不明 不明 4．0 m 碗 図22
23 H－12－23 10．0 6．6 4．7 nI 碗 図23
24 H－12－24 9．0 5．5 3．4 IV 碗 図24
25 H－12－25 9．0 4．2 40 m 碗 図25
26 H－12－26 9．4 6．3 5．2 m 碗 図26
27 H－12－27 9．0 6．4 4．2 皿 碗 図27
28 H－1228 8．0 4．5 4．2 V 碗 図28
29 H－12－29 8．9 6．0 3．4 m 碗 図29
30 H－12－30 10．2 5．0 4．1 IV 碗 図30
31 H－12－31 9．0 6．5 4」 皿 碗 図31
32 H－12－32 10．0 5．2 4．0 IV 碗 図32
33 H－12－33 9．0 6．4 4．5 皿 碗 図33
34 H－12－34 9．0 6．5 5．0 皿 碗 図34
35 H－12－35 12．4 6．5 4．5 皿 碗 図35
36 H－12－36 不明 不明 不明 w 水滴 図36
37 H－12－37 9．7 6．5 4．5 皿 碗 図37
38 H－12－38 10．0 不明 不明 皿 碗 図38
39 H－12－39 5．7 1．2 不明 V 蓋 図39
40 H－12－40 9．0 3．0 4．5 IV 皿 図40
41 H－1241 9．5 1．8 6．5 V 皿 図41
42 H－12－42 10．0 不明 不明 V 皿 図42
43 H－12－43 10．0 不明 不明 V 碗 図43
44 H－12．44 8．2 6．7 5．0 皿 碗 図44
45 H－1245 9．0 5．4 4．7 皿 碗 図45
46 H－12－46 24．0 不明 不明 皿 大皿 図46
47 H－12－47 8．5 不明 不明 IV 碗 図47
48 H－12・48 10．0 7．0 4．5 皿 碗 図48
49 H－12－49 8．2 4．5 3．3 V 碗 図49
50 H－12－50 8．8 不明 3．2 V 碗 図50
51 H－12－51 10．0 不明 3．2 V 皿 図51
52 H－12－52 10．0 5．0 4．8 皿 碗 図52
53 H－12－53 10．0 4．8 4．5 V 碗 図53
54 H－12－54 10．2 4．7 4．7 V 碗 図54
55 H－12－55 12．0 不明 不明 V 碗 図55
56 H－12－56 9．2 4．6 4．2 V 碗 図56
57 H－12－57 6．5 1．2 5．5 V 水滴 図57
58 H－12－58 6．6 1．0 6．4 V 蓋 図58
59 H－12－59 不明 不明 4．0 V 瓶 図59
60 H－12－60 16．5 6．4 7．5 V 大皿 図60
61 H－12－61 8．8 6．5 5．0 IV 馬上杯 図61
62 H－12－62 9．0 6．0 4．0 皿 馬上杯 図62
63 H－12－63 11．0 6．2 5．0 皿 碗 図63
64 H－12－64 13．0 8．7 8．3 V 線香立 図64
65 H－12－65 不明 不明 不明 皿 鉢 図65
66 H－12－66 不明 不明 9．0 V 鉢 図66
67 H－12－67 不明 不明 5．0 皿 瓶 図67
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68 H－12－68 4．5 不明 不明 皿 瓶 図68
69 H－12－69 7．0 8．0 皿 置物 図69
70 H－12－70 不明 不明 4．0 皿 瓶 図70
71 H－12－71 不明 不明 不明 皿 瓶 図71
72 H－12－72 5．5 3．5 皿 置物 図72
73 H－12－73 不明 不明 不明 不明 置物 図73
74 E－11－1 不明 不明 不明 皿 鉢 図74
75 E－11－2 8．0 4．6 3．0 V 碗 図75
76 E－11－3 不明 不明 4．8 IV 碗 図76
77 E－11－4 16．8 2．8 10．0 皿 輪花鉢 図77
78 E－10－1 9．0 5．4 3．0 IV 碗 図78
79 E－10－2 不明 不明 皿 置物 図79
80 C－8－1 8．4 5．6 3．6 V 碗 図80
81 C－8．2 9．7 4．5 3．8 V 碗 図81
82 C－8－3 13．0 3．8 7．2 V 皿 図82
83 C－8－4 10．0 不明 不明 V 線香立 図83
84 C－8－5 7．0 7．2 IV 火入れ 図84
85 C．8－6 10．0 4．5 6．5 w 火入れ 図85
86 C－8－7 4．2 不明 不明 V 碗 図86
87 C－8－8 15．3 2．9 10．0 IV 大皿 図87
88 C．8－9 14．7 3．0 8．0 w 大皿 図88
89 C－10－1 14．0 3．8 V 蓋 図89
go C－10－2 不明 不明 8．3 V 皿 図90
91 C－10．3 8．2 5．8 4．2 IV 馬上杯 図91
92 C－10－4 4．1 不明 不明 V 瓶 図92
93 C－10．5 5．0 0．9 V 薬合蓋 図93
94 H－13－1 6．6 4．0 2．6 皿 碗 図94
95 H－13－2 8．8 6．6 4．2 皿 馬上杯 図95
96 H－13－3 9．0 7．1 4．2 皿 馬上杯 図96
97 H－13－4 4．0 不明 不明 皿 瓶 図97
98 H－13－5 10．0 6．2 4．0 皿 碗 図98
99 H－13－6 10．8 6．9 5．3 皿 碗 図99
100H－13－7 9．4 6．8 4．5 m 碗 図100
101 H－13－8 10．0 6．8 4．5 m 碗 図101
102H－13－9 不明 不明 4．8 皿 碗 図102
103H－13－10 不明 不明 4．5 m 碗 図103
104H－13－11 9．0 5．6 4．0 V 碗 図104
105H－13－12 8．2 不明 不明 皿 碗 図105
106H－13－13 8．6 不明 不明 V 灰落 図106
107H－13－14 9．9 5．2 3．8 皿 碗 図107
108H－13－15 10．1 6．2 4．0 m 碗 図108
109H－13・16 13．0 2．7 7．8 m 皿 図109
110H－13－17 8．0 4．2 2．6 IV 碗 図110
111 H－13－18 不明 不明 5．0 V 鉢 図111
112H－13－19 8．0 5．2 3．0 V 碗 図112
113H－13－20 8．0 5．0 3．2 皿 碗 図113
114H－13－21 9．5 2．4 5．5 IV 皿 図114
115H－13－22 7．0 4．7 3．0 V 碗 図115 関西系か
116H－13－23 不明 不明 不明 不明 水滴 図116
117H－13－24 5．5 不明 不明 皿 瓶 図117
118H－13－25 5．0 不明 不明 皿 壷 図118
119H－13－26 7．0 L2 4．6 lV 皿 図119
120H－13－27 不明 不明 不明 lV 瓶 図120
121 H－13－28 8．0 7．0 4．0 V 碗 図121
122 H－13－29 7．6 不明 不明 V 碗 図122
123H－13－30 不明 不明 9．0 IV 皿 図123
124H－13－31 不明 不明 5．0 IV 線香立 図124
125H－13－32 8．0 不明 不明 IV 碗 図125
126H－13－33 6．0 3．8 3．5 IV 碗 図126
127H－13－34 6．0 4．2 4．0 IV 碗 図127
128H－13－35 12．6 3．5 4．6 V 碗 図128
129H－13－36 2．5 不明 不明 V 瓶 図129
130H－13－37 7．0 不明 不明 V 碗 図130
131 H－13－38 8．0 不明 不明 V 碗 図131
132 H－13－39 8．5 4．2 3．0 V 碗 図132
133 H－13－40 9．0 4．5 3．7 V 碗 図133
134H－13－41 9．0 4．4 3．7 V 碗 図134
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135 H－13－42 5．0 1．0 5．0 V 蓋 図135
136 H－13－43 不明 不明 4．3 V 蓋 図136
137 H－13－44 11．0 2．0 10．0 V 重箱 図137
138 H－13－45 10．0 5．2 4．0 V 碗 図138
139H－13－46 9．5 5．0 4．0 V 碗 図139
140 且一13－47 不明 不明 4．0 V 碗 図140
141 H－13－48 不明 不明 4．5 】V 碗 図141
142 H－13－49 12．8 3．2 3．3 w 角皿 図142
143 H－13－50 9．6 不明 不明 V 碗 図143
144 H・13－51 9．3 5．0 3．4 V 碗 図144
145 H－12－74 不明 不明 4．0 V 碗 図145
146 且一12－75 4．2 不明 不明 V 碗 図146
147 H－12－76 不明 不明 7．5 皿 瓶 図147
148H－12－77 10．5 6．0 4．5 V 碗 図148
149 H－12－78 11．0 8．5 7．8 V 碗 図149
150H－9－1 9．0 5．3 4．0 IV 碗 図150
151 H．9－2 9．4 4．7 5．0 w 碗 図151
152H－9－3 9．8 4．8 4．0 V 碗 図152
153H．9．4 10．0 5．0 4．5 IV 碗 図153
154H－9－5 10．0 5．0 4．2 IV 碗 図154
155H－9－6 10．0 5．5 4．2 IV 碗 図155
156H－9－7 9．2 5．0 4．0 IV 碗 図156
157H－9．8 9．0 4．8 4．0 IV 碗 図157
158H－9－9 14．0 3．8 8．0 IV 碗 図158
159H－9－10 8．3 5．6 3．4 IV 碗 図159
160 H．9．11 11．0 不明 不明 V 蓋 図160
161 H－9－12 11．7 不明 不明 V 碗 図161
162H－9－13 5．5 2．0 2．5 V 不明 図162
163H－9－14 10．0 5．4 4．5 V 碗 図163
164H－9－15 10．0 5．1 5．0 V 碗 図164
165H－9－16 不明 不明 3．8 V 碗 図165
166H－9－17 8．5 4．0 3．2 V 碗 図166
167 H－10－1 10．0 10．2 4．0 w 碗 図167
168H－10－2 9．8 7．0 4．0 m 碗 図168
169H－10－3 11．0 6．4 4．0 V 碗 図169
170H－10－4 14．2 3．0 8．2 IV 大皿 図170
171 H－10－5 14．0 4．0 8．0 IV 大皿 図171
172 H－10－6 7．0 1．0 6．0 不明 蓋 図172
173 H－10－7 10．2 2．6 5．0 V 蓋 図173
174 H－10－8 12．8 10．4 6．3 w 碗 図174
175H．10－9 12．5 10．4 4．1 w 碗 図175
176H－10－10 13．4 6．4 4．0 皿 碗 図176
177H－10－11 9．8 4．1 3．8 IV 碗 図177
178H－10－12 11．6 不明 不明 V 蓋 図178
179 H－10－13 12．9 5．3 3．0 IV 碗 図179
180H－10－14 10．0 3．4 IV 水滴 図180
181 H－11－1 13．0 3．0 IV 水滴 図181
182H－1L2 不明 不明 不明 V 蓋 図182
183H－11－3 10．5 6．4 6．2 V 碗 図183
184H－11－4 不明 不明 6．0 V 碗 図184
185H－11－5 9．0 不明 不明 IV 碗 図185
186H－1L6 8．0 9．3 3．4 V 碗 図186 赤く塗る
187H－10－15 14．5 6．3 9．6 V 重箱 図187
188H－10－16 8．9 不明 不明 V 碗 図188
189H－10」7 13．0 4．5 12．0 V 重箱 図189
190H－14－1 9．7 5．0 4．2 lV 碗 図190
191 H－14－2 11．1 5．0 4．2 IV 碗 図191
192H－14－3 9．9 5．4 3．6 w 碗 図192
193H－14－4 不明 不明 3．6 IV 碗 図193
194H－14－5 不明 不明 5．5 IV 筒 図194
195H－14－6 10．0 5．4 4．0 IV 碗 図195
196H－14－7 不明 不明 3．4 V 碗 図196
197H－14－8 不明 不明 6．2 V 皿 図197
198H－14－9 不明 不明 8．4 IV 皿 図198
199 H－14－10 9．8 6．0 4．5 IV 碗 図199
200H－14－11 不明 4．8 不明 IV 水滴 図200
201 H－14－12 11．0 5．4 3．8 IV 碗 図201 蛇ノ目　　　’
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202H－14－13 不明 不明 6．2 IV 不明 図202 朝妻焼かき
203H－14－14 9．4 不明 不明 IV 碗 図203 蓋付の碗
204H－14－15 8．5 4．0 3．5 V 碗 図204
205H－14－16 8．6 4．1 3．5 V 碗 図205
206H－14－17 9．0 3．0 3．5 IV 碗 図206
207D－9－1 13．9 5．1 8．0 IV 碗 図207
208D－9．2 8．2 5．7 4．6 w 碗 図208
209D－9－3 不明 不明 8．8 V 鉢 図209
210D－9－4 10．0 1．6 9．5 皿 蓋 図210 貝の形、赤絵
211 D－9－5 16．5 2．7 10．0 皿 蓋 図211
212D－9．6 8．0 4．5 3．4 V 碗 図212
213D－9－7 10．0 5．3 4．0 V 碗 図213
214D－10－1 不明 不明 11．8 皿 皿 図214 赤絵
215D－10－2 9．0 不明 不明 V 碗 図215
216D－10－3 不明 不明 6．3 IV 碗 図216
217D－11－1 19．9 3．5 12．7 IV 鉢 図217
218D－11－2 9．0 不明 不明 IV 碗 図218
219D－11－3 不明 不明 3．4 V 碗 図219
220D－11－4 不明 不明 10．0 V 碗 図220
221 F－9－1 6．5 1．4 6．2 V 薬合蓋 図221
222F－10－1 13．3 不明 不明 V 蓋 図222
223F－11－1 10．5 1．5 4．2 IV 碗 図223
224F－11－2 13．0 3．5 8．0 IV 皿 図224
225F－11－3 10．0 5．5 3．2 IV 碗 図225
226F－11－4 9．0 不明 不明 V 碗 図226
227F－12－1 10．0 5．2 4．0 w 碗 図227
228F－12－2 不明 不明 8．0 V 碗 図228
229F－12－3 13．1 4．0 8．0 IV 鉢 図229
230F－12－4 7．8 2．5 】V 水滴 図230
231 F－12－5 8．2 不明 不明 IV 碗 図231
232F－12－6 18．0 不明 不明 V 輪花鉢 図232
233F－12－7 8．0 2．8 5．5 IV 水滴 図233 赤絵
234F－12－8 8．0 不明 不明 V 筒碗 図234
235F－13－1 不明 不明 4．5 IV 碗 図235
236F－13－2 9．5 4．8 4．0 V 碗 図236
237F－13－3 11．8 不明 不明 V 鉢 図237
238F－13－4 16．0 6．8 5．4 V 鉢 図238
239F－13－5 不明 不明 不明 V 瓶 図239
240F－13－6 8．8 6．7 4．4 m 馬上杯 図240
241 F－14－1 8．5 5．7 3．0 IV 碗 図241
242F－14－2 8．8 不明 不明 V 碗 図242
243G－10－1 不明 不明 不明 V 輪花鉢 図243
244G－n1 56．0 4．6 16．1 V 輪花皿 図244
245G－12－1 6．4 1．2 5．8 V 薬合蓋 図245
246G－122 8．0 5．0 4．0 V 碗 図246
247G－12－3 不明 不明 4．0 V 碗 図247
248G－12－4 不明 不明 4．0 V 碗 図248
249G－12－5 10．0 6．3 4．0 V 碗 図249
250G－12・6 10．0 5．0 4．0 V 碗 図250
251 G－12－7 9．4 3．0 4．0 V 蓋 図251
252G－128 9．6 2．6 3．9 V 蓋 図252 瀬戸・美濃か
253G．129 14．0 2．9 12．4 V 蓋 図253
254G－12－10 13．0 3．5 11．2 V 蓋 図254
255G－12－11 12．4 2．0 8．0 皿 角大皿 図255
256G－12－12 12．5 2．3 10．5 V 蓋 図256
257G－12－13 不明 不明 7．5 V 皿 図257
258G－12－14 不明 不明 8．2 V 皿 図258
259G－12－15 9．8 4．8 3．6 IV 碗 図259
260G－12・16 12．0 13．0 10．0 皿 線香立 図260
261 G－12－17 不明 不明 9．8 IV 皿 図261
262G－12－18 8．4 不明 不明 IV 碗 図262
263G－12－19 不明 不明 7．0 V 蓋 図263
264G－12－20 10．0 不明 不明 V 碗 図264
265G－12－21 24．5 5．3 15．0 IV 輪花鉢 図265
266G－12－22 7．7 6．2 4．5 V 碗 図266
267G－12－23 8．5 不明 不明 V 碗 図267
268G－12－24 不明 不明 8．0 V 鉢 図268
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269G－12－25 不明 不明 6．0 V 碗 図269
270G－12－26 8．8 5．2 3．5 V 碗 図270
271 G－12－27 不明 不明 6．0 V 線香立 図271
272 G－12－28 11．0 8．2 7．7 V 重箱 図272
273 G－12－29 不明 不明 5．5 V 筒 図273
274 G－12－30 14．5 不明 不明 V 重箱 図274
275 G－11－1 12．0 3．0 4．5 V 皿 図275
276G－11－2 19．0 不明 不明 IV 鉢 図276
277G－11－3 14．0 5．5 9．0 V 碗 図277
278 G－13・14 8．0 5．9 4．4 IV 猪口 図278
279 G・13－1 9．5 6．0 4．5 皿 碗 図279
280G・13－2 10．0 5．0 3．8 V 碗 図280
281 G－13－3 10．0 3．2 3．0 V 蓋 図281 瀬戸・美濃か
282G－13－4 9．0 3．1 4．0 V 蓋 図282
283G－13－5 10．0 4．2 4．0 V 碗 図283
284G－1＆6 不明 3．4 不明 1V 水滴 図284
285G－137 不明 不明 不明 IV 水滴 図285 鶏型、赤絵
286G．13．8 10．0 2．7 6．8 w 鉢 図286
287G－139 不明 不明 3．2 w 碗 図287
288G－13－10 9．0 不明 不明 V 碗 図288
289G－13－11 7．2 不明 不明 V 碗 図289
290G－13－12 8．2 3．5 2．7 V 碗 図290
291 G・1313 9．3 4．6 3．7 V 碗 図291
292G－13－14 不明 不明 不明 V 筒 図292
293G－13－15 9．0 5．0 3．7 V 碗 図293
294G－141 9．5 5．0 4．2 IV 碗 図294
295G－14－2 13．0 3．4 4．5 V 蓋 図295
296G－14－3 10．0 2．5 6．5 IV 蓋 図296
297G－14－4 13．0 5．3 8．0 IV 鉢 図297
298G－14－5 不明 不明 3．8 V 碗 図298
299G－14－6 7．5 4．0 3．0 V 碗 図299
300G－14－7 不明 不明 不明 V 皿 図300
301 G－14－8 10．8 不明 不明 V 碗 図301
302G－14－9 不明 不明 4．1 V 碗 図302
303G－14－10 7．5 1．5 5．8 皿 蓋 図303
304G－14－11 9．0 2．2 6．0 V 鉢 図304
305G・14－12 12．0 不明 不明 lV 碗 図305 赤絵
306G－14－13 不明 不明 13．7 V 蓋 図306
307G－15－1 9．7 4．7 4．2 V 碗 図307
308G－15－2 7．2 5．4 3．6 IV 碗 図308
309G・14・14 6．8 4．3 3．0 V 碗 図309
310E－9－1 不明 不明 8．0 V 皿 図310
311 1－9－1 12．0 3．6 7．4 V 鉢 図311
312 1．9．2 19．0 不明 不明 w 鉢 図312
313 1－8・1 9．4 2．9 V 蓋 図313
314 1．8．2 不明 不明 不明 IV 蓋 図314
315L104 10．0 5．2 8．8 IV 碗 図315
316 1－10－2 25．0 5．4 15．0 】V 輪花鉢 図316
317 1－10－3 10．0 5．0 2．8 V 碗 図317
318 1－13－1 14．0 6．2 12．0 V 角皿 図318
319 1．11．1 不明 不明 不明 V 不明 図319
320 1－12－1 10．0 不明 不明 V 碗 図320
321 1－12－2 8．8 不明 不明 】V 碗 図321
322 1－13－2 9．0 2．8 IV 蓋 図322
323 1・13－3 6．8 4．6 3．4 皿 杯 図323
324 1－13－4 6．5 5．5 3．4 皿 杯 図324
325 1－13－5 6．2 4．6 2．6 皿 杯 図325
326 1．13．6 10．5 6．0 4．0 IV 碗 図326 蛇ノ目湯剥
327 1・13－7 10．5 6．0 4．0 皿 碗 図327
328 1．13．8 14．0 3．3 8．5 IV 皿 図328
329 1－13－9 7．5 6．0 5．0 IV 碗 図329
330 1－13－10 15．0 5．5 4．3 IV 碗 図330
331 1－13－11 10．0 7．5 4．5 皿 碗 図331
332 1－13－12 10．4 3．2 IV 蓋 図332
333 1－13－13 7．4 1．5 6．0 皿 蓋 図333
334 1－13－14 10．0 6．0 4．5 皿 碗 図334
335 1－1345 8．5 5．5 5．0 IV 碗 図335
一184一
No 出　土　地 径c皿 高cm 高台径 年代 器種 図番号 摘　　要
336 1－13－16 10．0 5．5 4．0 IV 碗 図336
337 1－13－17 10．6 6．0 5．0 皿 碗 図337
338 1－13－18 7．0 6．0 5．0 IV 碗 図338
339 1・14－1 不明 不明 5．0 IV 碗 図339
340 L14－2 14．2 3．6 8．2 V 皿 図340
341 1－143 10．0 1．9 9．0 IV 蓋 図341
342 1，144 12．7 6．2 6．8 V 皿 図342
343L145 不明 不明 2．3 IV 水滴 図343
344 1－14－6 不明 不明 3．8 IV 碗 図344
345 1－147 5．5 不明 不明 V 急須 図345
346 1－1↓8 7．0 4．8 4．0 V 杯 図346
347 1－149 10．0 不明 不明 V 鉢 図347 赤絵
348 1－14－10 12．0 不明 不明 IV 角皿 図348



















No 出　土　地 径cm 高cm 高台径 産地 器形 図番号 摘　　要
1 G・］4・］ 15．0 4．8 3．7 不明 碗 図1 警察と三月の年弓’あり
2 G－13－1 10．2 不明 不明 不明 碗 図2 新用の字あり
3 G・14・2 ユ0．9 不明 不明 不明 碗 図3 潟県の字あり
4 G・14－3 不明 不明 3．7 不明 碗 図4 明治廿七年＝月の年号あり
5 G－14－4 1L6 不明 不明 不明 線香立 図5 警察の警字あり
















No 出　土　地 径cm 高cm 高台径 産地 器形 図番号 摘　　要
1 D－11－1 11．0 2．2 6．2 肥前 皿 図1 銅版刷
2 D－11－2 22．7 2．5 7．2 肥前 皿 図2 銅版刷
3 E－9－1 12．0 不明 不明 肥前 皿 図3 型紙刷
4 F－12－1 28．2 4．8 16．0 肥前 大皿 図4 型紙刷
5 F－12－2 12．3 2．8 7．1 肥前 皿 図5 型紙刷
6 G－8－1 9．9 4．5 4．0 肥前 碗 図6 型紙刷
7 G－11－1 11．0 不明 9．9 肥前 皿 図7 型紙刷
8 G－11－2 10．8 2．2 9．8 肥前 皿 図8 型紙刷


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































寸　　　法No 縦cm 横cm 厚cm マーク 刻印重量 換算重量 測定重量 貫換算重量 備　　　考
01 61．0 280 5．0 不明 7貫000匁 26250kg3＆500kg 10貫267匁
02 70．0 270 50 △ 7貫700匁 2＆875㎏ 42500kg11貫333匁
03 64．0 260 5．0 口 6貫250匁 23438kg35000㎏ 9貫333匁
04 64．0 265 5．0 △ 7貫050匁 26438㎏ 40000kg10貫667匁
05 61．0 245 4．5 ◎ 6貫700匁 25125kg37500kg10貫000匁
06 64．0 290 4．5 θ 6貫600匁 24750㎏ 37000kg9貫867匁
07 63．0 28．5 5£｝ 団 7貫550匁 2＆313kg 42DOO　kg 11貫200匁
08 630 28．5 4．5 ◎ 6貫700匁 25．125kg 3＆500kg 10貫267匁
09 630 31．0 4．5 団 7貫000匁 26250kg41000kg10貫933匁
10 620 2＆0 5．0 ．：． 7貫050匁 26438kg39000kg10貫400匁
11 63．0 270 4．0 τ 6貫600匁 24750匁 3＆000kg 10貫133匁
12 70．5 27．0 4．5 ◎ 7貫200匁 27000kg42000kg11貫200匁
13 62．0 26．0 50 ◎ 6貫100匁 22875kg3＆500㎏ 10貫267匁
14 62．0 30．0 5．5 ◇ 7貫700匁 2＆875kg 44500㎏ 11貫867匁
15 640 27．5 50 ㊦ 7貫600匁 2＆500kg 43500kg11貫600匁
16 59．0 260 40 ● 6貫500匁 24375kg35500kg9貫467匁
17 6（輪0 28．0 4．0 団 6貫800匁 25500kg3＆000kg 10貫133匁
18 69．0 29．0 5．5 湊 7貫850匁 29．438kg 45000kg12貫000匁
19 73．0 25C 4．0 θ 6貫600匁 24750匁 3＆000kg 10貫133匁
20 650 320 5．0 ㊦ 7貫450匁 27938㎏ 43500kg11貫600匁
21 670 26．5 4．5 ◎ 7貫800匁 29250kg44000kg11貫733匁
22 61．5 310 5．0 ※ 8貫400匁 31500匁 48000kg12貫800匁
23 690 25．5 50 不明 7貫450匁 27938kg42COO　kg 11貫200匁
24 620 300 50 ◇ 8貫100匁 30375kg47．000㎏ 12貫533匁
25 620 28．0 4C 〈 6貫950匁 26063kg39000kg10貫400匁
26 66D 27．0 5．0 ◎ 6貫880匁 25．800kg 39500kg10貫533匁
27 630 27．5 4．0 ◇ 6貫500匁 24375kg36000kg9貫600匁
28 63．5 25．0 50 ’： 7貫500匁 28．125kg 42500kg11貫333匁
29 63．5 26．5 4．0 ス 6貫100匁 22875㎏ 35000kg9貫333匁
30 59．0 28．0 5．0 団 6貫700匁 25125㎏ 37000kg9貫867匁
31 71．0 26．5 5．0 ス 7貫600匁 28500kg43000kg11貫467匁
32 670 270 5．0 GD 7貫300匁 27375kg4aoOO　kg 11貫467匁
33 64．5 28．0 5．0 〈 7貫200匁 27000㎏ 40500㎏ 10貫800匁
34 63．0 30．0 6£ 田 9貫500匁 35625㎏ 51500kg13貫733匁
35 64．0 27．5 4．5 ⑬ 6貫250匁 23438kg35000kg9貫333匁
36 74．0 27．0 5．0 ◎ 8貫350匁 31313kg47．500kg 12貫667匁
37 67．0 2＆0 5．0 ◎ 8貫350匁 31312kg47500kg12貫667匁
38 67．0 29．5 5C ．：． 8貫200匁 3α750kg 46000kg12貫267匁
39 65．0 27．5 50 団 7貫600匁 28．500kg 44500kg11貫867匁
40 630 28．0 50 薗 7貫450匁 27938kg42．500kg 11貫333匁
41 650 28．0 5．5 ㊦ 8貫100匁 3α375kg 47000kg12貫533匁
42 68．0 27．0 5．0 △ 8貫200匁 30．750kg 47000kg12貫533匁
43 62．5 330 40 薗 6貫600匁 24．750kg 37500㎏ 10貫000匁
44 65．0 26．5 50 ◎ 7貫500匁 2＆125kg 43000kg11貫467匁
45 65．5 27n 4．0 ⑬ 7貫150匁 2a813kg40500㎏ 10貫800匁
46 62．5 24．5 5．0 「 6貫200匁 23250㎏ 36000kg9貫600匁
47 645 28．0 4．5 ．：． 6貫800匁 25500kg39500㎏ 10貫533匁
48 66．5 280 50 台1一 8貫400匁 31．500㎏ 48．500kg 12貫933匁
49 63．0 27D 60 湊 8貫900匁 33375㎏ 50000㎏ 13貫333匁
50 68£｝ 25ρ 50 GD 6貫950匁 26．063kg 39000kg10貫400匁
51 71．0 27．0 5．0 不明 8貫450匁 31088kg4＆000kg 12貫800匁
52 63．0 29．0 50 ㊨ 7貫100匁 2“25kg 4α000㎏ 10貫667匁
53 600 27．0 4．0 ∴ 5貫500匁 2α625kg 30500kg8貫133匁
54 65．5 270 50 ㊦ 8貫000匁 3α000kg 46．000kg 12貫267匁
55 655 27．0 40 ∴∵’ 6貫650匁 24．938kg 3＆000kg 10貫133匁
56 65．0 27．0 5．0 7貫200匁 2ア000kg 41．000kg 10貫933匁
57 62．0 26．0 5．0 不明 6貫550匁 24．563kg 37000kg9貫867匁
58 6＆0 270 40 ㊨ 6貫400匁 24000kg37500kg10貫000匁
59 59．5 270 45 ・：・ 7貫100匁 2a625　kg 41COO　kg 10貫933匁
60 5＆5 27．5 65 ：： 7貫300匁 27375kg4ZOOO　kg 11貫200匁
61 71．5 290 4．0 不明 8貫300匁 31ユ25kg 47000kg12貫533匁
62 72．0 25D 40 ㊦ 7貫200匁 27000kg40．500kg 10貫800匁
63 62．0 265 4．0 寮 5貫500匁 20625㎏ 31COO　kg 8貫267匁
64 63．0 270 4．0 ：： 6貫700匁 25125kg3＆500㎏ 10貫267匁
65 63．5 26．0 5．0 ・：・ 7貫150匁 26813㎏ 41000kg10貫933匁
66 62．0 30．0 4．0 国 7貫100匁 26625kg40000㎏ 10貫667匁
一210一
寸　　　法No 縦cm 横cm 厚cm マーク 刻印重量 換算重量 測定重量 貫換算重量 備　　　考
67 62．5 265 50 ⇔ 6貫250匁 23．437kg 35500kg9貫467匁68 67．0 2＆0 50 ⑤ 8貫400匁 3L500　kg 47500kg12貫667匁
69 61．5 28．0 4．5 ⑦ 7貫800匁 29．250kg 44000kg11貫733匁
70 67．5 265 4．0 ．：． 6貫600匁 24．750kg 3＆000kg 10貫133匁
71 69．0 2＆0 50 口 7貫050匁 26．438kg 40000kg10貫667匁72 66．0 275 4．5 △ 7貫700匁 2＆875kg 44DOO　kg 11貫733匁
73 62．5 28．0 40 A 6貫650匁 24937kg37500kg10貫000匁74 60．5 2＆5 5．0 不明 6貫750匁 25312kg37500kg10貫000匁
75 665 2＆0 4．0 ◎ 8貫100匁 30．375kg 46．000kg 12貫267匁
76 625 2＆0 5．0 9 7貫000匁 2a250　kg 41DOO　kg 10貫933匁
77 65．0 2＆5 40 ㊦ 6貫850匁 25688kg39000kg10貫400匁
78 60．0 30．0 5．5 旦 6貫900匁 25．875kg 40000kg10貫667匁
79 64．0 28．0 5．0 不明 8貫000匁 30000kg45000kg12貫000匁
80 65．0 2ao 5．0 GD 8貫150匁 30562kg47000kg12貫533匁
81 66．0 260 5．0 GD 7貫300匁 27．375kg 42．500kg 11貫333匁
82 660 24．5 5．0 ㊦ 6貫750匁 25312kg3＆500kg 10貫267匁
83 67．0 2｛輪0 4．5 GD 7貫500匁 28．125kg 42500kg11貫333匁
84 63．0 294 4．5 七 8貫450匁 31688kg48000kg12貫800匁
85 67．5 270 4．5 GD 7貫650匁 28．687kg 43500kg11貫600匁
86 64．0 27．0 5．0 ⑬ 8貫500匁 31．875kg 4＆000kg 12貫800匁
87 60．0 260 5．0 × 5貫600匁 21．000kg 32．000kg 8貫533匁
88 60．0 28．5 5．0 ㊨ 6貫750匁 25312kg3＆500kg 10貫267匁
89 64．0 2＆0 4．5 θ 7貫100匁 26625kg41000kg10貫933匁
90 63．5 275 4．5 ：： 6貫900匁 25875kg39、500㎏ 10貫533匁
91 64．5 30．5 60 田 8貫700匁 32625kg50500kg13貫467匁
92 67．0 260 4．5 六 6貫450匁 24187kg36500kg9貫733匁
93 67．0 27．0 40 ．；． 6貫800匁 25．500kg 38．000kg 10貫133匁
94 67．5 28．0 5．0 ○○ 8貫150匁 30562kg47．000kg 12貫533匁
95 60刀 330 4．0 ㊦ 7貫050匁 26、438kg 40．000kg 10貫667匁
96 66．5 255 5．0 ◇ 7貫200匁 27000kg40000kg10貫667匁
97 60．0 24．5 5．0 ◎ 5貫800匁 21．750kg 33000kg8貫800匁
98 690 25．5 4．5 GD 7貫200匁 27000kg40．500kg 10貫800匁
99 63．0 27．5 5．0 ⑦ 6貫850匁 25687kg37500kg10貫000匁
100 60．0 26．0 4．5 不明 6貫250匁 23437kg34500kg9貫200匁
101 63．5 30．0 4．0 田 8貫250匁 30937kg47000kg12貫533匁
102 74．0 275 4ρ ㊦ 7貫600匁 2＆500kg 43．500kg 11貫600匁
103 68．0 27．0 50 六 8貫100匁 30375kg47000kg12貫533匁
104 59．5 260 4．5 口 6貫600匁 24二750kg 36．500kg 9貫733匁
105 64．0 27．0 50 ．：． 7貫550匁 28．312kg 44000kg11貫733匁
106 61．5 28．0 45 GD 7貫000匁 26250kg37500kg10貫000匁
107 69．0 26．0 40 久 7貫900匁 29625kg43000kg11貫467匁
108 70．0 28．0 40 ㊦ 7貫200匁 27000kg4ω00kg 10貫933匁
109 64．0 29．5 4．5 〈 6貫950匁 2ao62　kg 3＆000kg 10貫133匁
110 60．5 31．0 45 団 6貫700匁 25125kg39000kg10貫400匁
111 70．0 28．5 4．5 θ 7貫400匁 27750kg4a500　kg 11貫333匁
112660 29．0 50 GD 7貫800匁 29250kg44COO　kg ll貫733匁
1137m 28．5 4D ●　　　● 7貫750匁 29063kg44500kg11貫867匁
114 62．5 300 5．0 ㊨ 7貫000匁 2a250　kg 40．500kg 10貫800匁
115 66．5 25．5 4．5 田 6貫250匁 23437kg35．000㎏ 9貫333匁
116 65．5 29D 4．5 ◎ 7貫750匁 29063kg4鋭500kg 11貫600匁
117660 27．5 4．0 不明 6貫850匁 25、687kg 3＆000kg 10貫133匁
118 62．0 2＆5 4．5 囹 6貫800匁 25500kg39000kg10貫400匁
119 66．0 260 4．0 田 8貫100匁 30375㎏ 45．000kg 12貫000匁
120 64．0 27．5 50 ㊨ 6貫650匁 24937kg38000kg10貫133匁
121 70．0 2＆5 5．0 不明 8貫000匁 30℃00kg 45500㎏ 12貫133匁
122 61．0 3α0 5．5 ◇ 7貫850匁 29438kg45．000kg 12貫000匁
123 67．5 265 4．5 口 7貫500匁 2＆125kg 42．500kg 11貫333匁124 65．0 27．0 40 ◎ 7貫000匁 26250kg39500kg10貫533匁
125 62．5 2ω 40 θ 5貫700匁 21．375kg 32．000kg 8貫533匁
126 65．0 27．0 6．5 ’・F 8貫000匁 30000kg45．000kg 12貫000匁
127 6＆0 27．0 4．5 GD 7貫500匁 28．125kg 44000kg11貫733匁
128 66．0 265 5．0 ◇ 7貫500匁 2＆125kg 4aoOO　kg 11貫200匁
129 66．0 23．0 4．0 不明 5貫300匁 19875kg 29000kg7貫733匁
130 65．0 2＆0 45 ◎ 7貫550匁 2＆312kg 42500kg11貫333匁
131 63．0 32．0 40 ㊦ 6貫800匁 25．500kg 39000kg10貫400匁
132 65．0 270 4．0 ◎ 6貫300匁 23625kg36000kg9貫600匁
一211一
寸　　　法No 縦cm 横c皿 厚cm マーク 刻印重量 換算重量 測定重量 貫換算重量 備　　　考
133 67．0 260 5．5 GD 7貫800匁 29250㎏ 44200kg11貫787匁
134 65．5 2＆0 5．0 ㊦ 8貫100匁 30375kg46．500kg 12貫400匁
13567D 265 50 不明 8貫400匁 31500㎏ 48．500㎏ 12貫933匁
13666D 260 5．0 △ 7貫200匁 27000㎏ 40．000kg 10貫667匁
137 60．0 28ρ 45 〈 6貫700匁 25125kg3＆000kg 10貫133匁
138 64．0 29D 5．0 不明 6貫900匁 25875kg39100kg10貫427匁
139680 26D 5ρ 〈 6貫950匁 26062㎏ 40．000kg 10貫667匁
140 56．5 28D 60 6貫700匁 25125kg37700kg10貫053匁
141 630 245 5C 六 6貫900匁 25875㎏ 37600㎏ 10貫027匁
142 62．5 28．5 50 団 7貫400匁 27750kg4a500　kg 11貫333匁
143 66．5 25．5 50 ‡ 8貫100匁 30375kg46000㎏ 12貫267匁
144 69．5 265 5．0 〈 7貫900匁 29625kg45000kg12貫000匁
145 62．0 270 5．0 《 7貫150匁 26．813kg 4α000㎏ 10貫667匁
146 60．5 3α5 4．5 6 7貫000匁 26250㎏ 4α500kg 10貫800匁
147 6（10 2ao 50 久 7貫400匁 27750kg42000kg11貫200匁
1486a5 275 4．5 ⑬ 7貫800匁 29250kg44．500kg 11貫867匁
149 71．5 270 40 △ 6貫700匁 25125㎏ 3＆000㎏ 10貫133匁
150 62．5 2＆5 40 ◎ 6貫450匁 24188kg3＆000kg 10貫133匁
151 72．0 260 50 7貫650匁 2＆688kg 42500kg11貫333匁
152 64．0 2＆0 5D θ 6貫900匁 25．875kg 39000㎏ 10貫400匁
153 64．5 2＆0 4．0 不明 7貫550匁 28．312kg 43000kg11貫467匁
154 74．0 270 4．0 ㊦ 7貫600匁 2＆500kg 43000㎏ 11貫467匁
155 64．5 265 4C 不明 5貫900匁 22．125kg 33000kg8貫800匁
156 61．0 320 4．0 6 6貫100匁 2a875　kg 3aoOO　kg 8貫800匁
157630 2ω 50 口 6貫100匁 22875kg34000kg9貫067匁158630 25．5 50 ◇ 6貫600匁 24750kg37500㎏ 10貫㎜匁
159 63．5 2＆5 50 六 6貫950匁 26062kg39500kg10貫533匁
160 59．0 255 50 不明 6貫400匁 2生000kg 36000kg9貫600匁
161 590 31D 4．5 自 6貫900匁 25875kg3駐000kg 10貫400匁
162680 2＆0 4D ㊦ 7貫650匁 2＆687kg 42000kg11貫200匁
1637LO 275 50 田 8貫800匁 33000kg48．000kg 12貫800匁
164 65．0 275 4．0 ㊦ 7貫050匁 26438kg3＆700kg 10貫320匁
165 64．0 245 4D 不明 6貫000匁 2a500　kg 33500kg8貫933匁
166 72．5 2＆0 5．0 ◎ 8貫650匁 32437kg47500㎏ 12貫667匁
167 63．0 275 4．5 ∧ 6貫800匁 25．500kg 37500kg10貫000匁
168 63．0 31．5 4．3 ㊦ 6貫700匁 25125㎏ 3a500　kg 9貫733匁
169 67．0 28．0 4．5 ㊨ 7貫050匁 26437kg39600kg10貫560匁
170 63．0 265 5．0 不明 8貫000匁 30㎜㎏ 44000㎏ ll貫733匁
171 70．0 2＆0 4．5 ± 8貫150匁 3（1562kg 45500kg12貫133匁




































































































1 158 24 7 有 不明 表・「〈鉛　拾壱〆目入■八■」
?E「＜山宮徳衛門
2 156 19 3 有 不明 表・「＜鉛　拾壱〆目■■七■」
?E「＜山宮徳衛門」
3 159 23 7 有 不明 表・「＜鉛　拾壱〆目■■十一・」
?E「＜山宮徳衛門」
8 94 16 6 有 不明 表・「〈鉛　拾壱〆目■
?E「＜一
4 97 19 6 有 不明 表・「〈鉛　拾壱〆目×
?E「＜山■
5 76 20 4 有 不明 表・「〈鉛　拾壱〆め×
?E「＜山■
7 60 22 4 有 不明 表・「＜鉛　拾■
?E「＜一
16 94 16 6 有 不明 表・「＜鉛　拾壱〆目×
?E「＜一
9 127 20 4 不明 有 表・■壱〆■■六〉」
?E山宮■衛門〉」
15 115 17 5 不明 有 表・×〆目■数■■〉」
?E山宮徳衛門〉」
11 94 22 6 不明 有 表・一〉」
?E一〉」
13 69 21 6 不明 有 表・■■七■〉」
?Ex宮徳衛門〉」
12 81 25 5 不明 有 表・■■入■九〉」
?E山宮徳衛門〉」
14 70 19 8 不明 不明 表・拾■〆■
?E山■
10 101 21 3 不明 有 表・■■入■八■〉」
?E山宮徳衛門〉」


































































































































































































































No 出　土　地 口径cm 器高c皿 厚cm 高台径cm 残存 備　　　考
1 D－10－1 8．2 1．8 0．35 不明 12／1 口縁部、内外に油染み火を受けて黒い　　　　　　図1
2 D－10－2 11．6 4．4 0．48 不明 11／1 胴部、内外に油の染みあり　　　　　　　　　　図2
3 D－11－1 不明 3．6 0．53 6．0 13／1 底部、内外に油が垂れている　　　　　　　　　図3
4 D－11－4 8．0 3．2 0．50 不明 12／1 口縁部、調整痕が明瞭　　　　　　　　　　　　　図4
5 D－11－3 8．0 3．0 0．35 不明 11／1 口縁部、口縁の下がくびれる　　　　　　　　　図5











































































No 出　土　地 現在縦 現在横 高cm 底厚cm 形　態 残　存 備　　　考
1 D－11－97 13．17 10．95 5．30 3．78 蓋形 6／1 図1
2 D－11－671 8．38 11．00 4．23 2．88 蓋形 9／1 図2
3 D－ll－676 11．41 8．12 2．72 1．92 蓋形 8／1 指頭痕と裏に敷物跡あり　　図3
4 D－11－88 19．10 10．54 3．65 2．41 蓋形 4／1 図4
5 D－11」05 11．33 9．56 3．08 2．44 蓋形 6／1 図5
6 D－11－86 9．99 8．10 4．04 1．37 鉢形 11／1 図6
7 D－11－81 12．51 9．go 5．14 1．94 鉢形 10／1 図7





















































No 出　土　地 残存長cm太径cm 細径cm 重量9 形　態 残　存 備　　　考
1 D－11－15412．74 2．85 2．10 71．99 丸形 完形 図1
2 D－11－1419．71 2．68 2．67 79．82 丸形 4／3 図2
3 D－11－1205．86 3．41 3．27 53．97 丸形 2／1 図3
4 D－11－90 8．13 2．70 2．69 65．00 丸形 3／2 図4
5 D－11－1229．64 2．69 1．96 65．06 丸形 4／3 斜面第三灰原より出土　　　図5
6 D－11－1475．74 2．07 1．60 21．59 丸形 3／1 図6
7 D－11－1085．40 2．25 1．97 25．60 丸形 3／1 図7
8 D－11－88 6．87 2．95 2．86 42．90 丸形 2／1 図8
9 D－11－1486．29 2．68 2．40 37．22 丸形 2／1 図9
10 D－11－1154．98 2．78 2．69 37．90 丸形 3／1 斜面第一灰原出土　　　　　図10
11 D－11－1611．60 2．40 1．92 76．17 角形 完形 図1
12 D－11－1810．60 2．03 1．46 52．71 角形 4／3 斜面第三灰原より出土　　　図2
13 D－11－6410．05 2．08 2．03 51．90 角形 4／3 図3
14 D－11－6 6．81 1．90 1．42 26．61 角形 2／1 図4
15 D－11－1710．28 2．21 1．69 59．18 角形 4／3 斜面第三灰原より出土　　　図5
16 D－11－73 8．65 1．97 1．83 39．10 角形 3／2 斜面第三灰原より出土　　　図6
17 D－11－19 7．21 1．71 1．18 21．73 角形 3／2 斜面第二灰原出土　　　　　図7
18 D－11－57 9．82 2．45 2．19 55．39 角形 3／2 図8
19 D－10－25 7．85 2．61 2．51 56．91 角形 3／2 斜面の第二灰原出土　　　　図9










































































No 出　土　地 残存長cm残存幅cm 厚cm 形　態 備　　　考
1 D－10－1 4．54 6．81 1．21 角形 斜面の第二灰原から出土　　図1
2 D－11－17 8．43 5．18 1．23 角形 斜面第二灰原から出土　　　図2
3 D－10－7 6．47 5．07 1．32 丸形 斜面第二灰原から出土　　　図3
4 D－10－3 10．00 4．58 1．41 角形 斜面第一灰原から出土　　　図4
5 D－10－2 4．46 5．72 1．23 角形 斜面第一灰原から出土　　　図5
6 D－10－4 4．55 5．97 1．22 角形 斜面第一灰原から出土　　　図6
7 D－11－58 6．31 4．23 1．12 角形 図7
8 D－10－8 6．32 5．58 L39 丸形 斜面第一灰原から出土　　　図8
9 D－10－9 6．11 6．86 1．16 丸形 斜面第一灰原から出土　　　図9
第43表　B形板状土器観察表
No 出　土　地 残存長cm残存幅cm 厚cm 形　態 備　　　考
1 D－11－20 7．70 4．58 1．86 角形 図1
2 E－11－3 9．29 4．28 1．78 角形 図2
3 D－11－9 6．72 6．10 1．61 角形 図3
4 D－11－41 7．36 4．69 1．45 角形 図4
5 D－11－12 7．85 4．11 1．74 角形 図5
6 D－11－3 5．72 5．36 1．52 角形 図6
7 D－ll－40 6．93 4．42 1．83 角形 図7
8 E－11－5 7．67 6．03 L63 角形 図8
9 E－11－6 10．98 6．77 1．90 角形 図9
10 D－11－19 8．23 3．63 1．48 角形 斜面第二灰原から出土　　　　　　　　　図10
11 D－11－3915．27 12．45 1．58 丸形 斜面第二灰原出土、敷物痕、指頭痕あり　　図11
12 D－11－15 8．38 7．56 1．42 丸形 図12

































No 出　土　地 残存長c皿残存幅cm 厚cm 種　類 色 備　　　考
1 C．10．1 27．22 24．81 1．73 平瓦 黒煉 第一灰原と第二灰原の中間　　図1
2 D－11－5 9．52 7．63 1．91 平瓦 須恵色 横目に調整痕あり　　　　　　図2
3 D－11－6 9．51 11．22 1．71 平瓦 黒燥 図3
4 D－11－7 6．38 13．36 1．82 平瓦 白色 一部は黒燥　　　　　　　　　図4
5 D－11－1 14．42 11．21 1．72 丸瓦 須恵色 図5




















































































No 出　土　地 焼　物　名 器種 口径cm 器高cm高台径cm 備　　　考
1 D－10－1 瀬戸・美濃 鉢 13．8 不明 不明 斜面第二灰原出土、肥前1期　　　　　　　　図1
2 D－10－2 瀬戸・美濃 皿 11．8 25．0 7．4 斜面一灰原出土、大窯IVV期　　　　　　　　図2
3 D－10－3 瀬戸・美濃 皿 11．0 29．0 5．9 大窯IVV期　　　　　　　　　　　　　　　図3
4 D－10－4 瀬戸・美濃 皿 不明 不明 6．8 大窯IVV期　　　　　　　　　　　　　　図4
5 D・11－9 瀬戸・美濃 皿 不明 不明 7．6 大窯IVV期　　　　　　　　　　　　　　図5
6 D－11－10 瀬戸・美濃 皿 16．2 不明 不明 第二灰原出土、大窯IVV期　　　　　　　　図6
7 D－11－2 肥前 鉢 28．6 6．0 不明 肥前1期　　　　　　　　　　　　　　　　図1
8 D－11－1 肥前 鉢 28．0 29．0 6．9 斜面第二灰原出土、絵唐津、肥前1期　　　　図2
9 D’11－3 肥前 鉢 23．0 不明 不明 肥前1期　　　　　　　　　　　　　　　図3
10 D－11－23 肥前 椀 不明 不明 4．6 肥前1－1期　　　　　　　　　　　　　　　　図4
11 C－10－3 肥前 皿 不明 不明 3．8 第一灰原出土、絵唐津、肥前1期　　　　　　図5
12 D－11－24 肥前 椀 不明 不明 4．3 肥前n－1期　　　　　　　　　　　　　　　　図6
13 D－10－8 肥前 皿 不明 不明 5．8 一灰原出土、絵唐津、肥前1期　　　　　　図7
14 C．10．2 肥前 碗 不明 不明 4．1 斜面第一灰原出土、肥前1期　　　　　　　　図8
15 D－11－21 肥前 皿 不明 不明 4．5 肥前1期　　　　　　　　　　　　　　　　図9
16 C－10－1 肥前 皿 12．0 3．3 3．6 一灰原二灰原の中間出土、絵唐津、肥前n－1期図10
17 D－11－15 肥前 皿 不明 不明 3．6 肥前H－1期　　　　　　　　　　　　　　　　図11
18 D－11－27 肥前 椀 不明 不明 3．2 肥前n－1期　　　　　　　　　　　　　　　図12
19 D－11－4 肥前 鉢 25．0 不明 不明 肥前1期　　　　　　　　　　　　　　　　図13




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































No 出　土　地 長径cm短径cm 高cm 石　　質 相穴個 上面 下面 側面 形態 備　　考
1 H－5－58165．0 35．0 33．0 玄武岩質安山岩 6 2 無 4 1 1図　丸穴
2 H－5－58253．0 35．0 25．0 玄武岩質安山岩 2 2 無 無 1 2図　丸穴
3 E－4－45345．0 40．0 33．0 玄武岩質安山岩 4 2 2 無 1 3図　丸穴
4 E－4－5 48．0 36．0 20．0 玄武岩質安山岩 4 2 2 無 1 4図　丸穴
5 土坑45－51 34．0 11．5 9．0 玄武岩質安山岩 2 2 無 無 1 5図　丸穴
6 E－4－34724．0 19．8 13．5 白石英 4 2 2 無 1 6図　丸穴
7 F4－23 47．0 35．0 29．0 玄武岩質安山岩 8 2 2 4 In混合 7図　丸角混在
8 F4－11340．5 36．0 29．0 玄武岩質安山岩 6 2 2 2 In混合 8図　丸角混在
9 F－4－88 39．0 38．0 25．4 玄武岩質安山岩 4 2 1 1 IH混合 9図　丸角混在
10 E5－01 35．0 30．0 29．0 玄武岩質安山岩 6 2 2 2 n 10図　角穴
11 E－5－12840．0 30．0 25．0 玄武岩質安山岩 4 1 2 1 n ll図　角穴
































































































































































































No 出　土　地 径cm 高cm 石　　質 柄穴個 物配本 回転痕 供給孔cm 備　　　考
1 E－4－28536．0 12．0 流紋岩 穴現3 3 有 5．5 図1　2／1
2 E－5－15940．0 18．0 球状流紋岩 溝現4 1 有 5．0 図2　完形
3 E－5－23338．0 15．0 球状流紋岩 穴4 3 有 3．0 図3　完形
4 H5－200 43．7 25．0 球状流紋岩 穴現3
a現2
現2 有 10．0 図4　2／1
5 土坑20－2 38．0 13．5 球状流紋岩 穴現3 8 有 8．0 図5　小片
6 D－4－4 38．0 6．0 流紋岩 溝現1 無 有 4．5 図6　小片
7 土坑8－1 36．0 22．5 球状流紋岩 溝現2 無 有 8．0 図7　2／1
第48表　粉成用下磨観察表
No 出　土　地 径cm 高cm 石　　質 柄穴個 物配本 回転痕 供給孔cm 備　　　考
1 H5－103 40．4 21．7 花固岩質礫岩 無 2 有 3．5 図1
R／2面と軸不直角
2 E4－1 45．0 15．0 花商岩 無 2 有 4．5 図2　完形
3 F4－201 45．0 17．0 花尚岩質礫岩 無 1 有 4．0 図3　3／2
4 G－4－1 37．0 16．8 花尚岩質礫岩 無 1 有 2．5 図4　5／4
5 E－5－28245．0 30．0 花尚岩質礫岩 無 無 有 3．0 図5　完形





















No 出　土　地 石　　質 全長cm 現存寸法cm 備　　　考縦 巾 高
1 E－4－1 不明 9．0 6．8 2．4 表に落書、練物か？
2 E－4－2 不明 10．0 3．1 1．7 練物か？


































































No 出　土　地 銭　　名 裏文字 外径㎜ 内径㎜ 穴径㎜ 銭厚㎜ 重量9 備　　　考
1 D－4－1 寛永通寳 無 22．1 20．0 6．5 0．7 2．31 鉄一文銭　　　図1
2 E－4－1 寛永通寳 不明 22．0 19．1 5．5 1．0 2．59 新寛永　m期　図2
3 E－4－2 口永通寳 不明 23．9 19．9 6．0 1．2 3．68 新寛永　皿期　図3
4 E－4－3 口永通寳 無 20．4 12．4 7．0 0．8 1．78 新寛永　皿期　図4
5 E－4－4 寛永通寳 文 24．5 22．9 4．5 1．1 3．07 新寛永　H期　図5
6 E－4－6 寛永通寳 些 21．8 20．2 6．0 1．1 1．59 新寛永　皿期　図6
7 E－4－7 寛永通寳 兀 21．8 20．2 6．0 0．9 2．41 新寛永　皿期　図7
8 H－4－1 開元通寳 無 24．0 19．5 6．7 1．3 2．91 唐銭　　　　　図8
9 D－5－1 寛永通寳 無 22．0 18．0 6．2 1」 2．42 新寛永　田期　図9
10 D－5－2 聖宋元寳 無 22．7 19．8 6．9 1．1 2．94 北宋銭　　　　図10
11 D－5－3 雁首銭 無 21．5 18．5 5．0 1．5 2．60 雁首銭　　　　図11
12 E－5－1 寛永通寳 無 23．3 22．9 5．3 1．3 3．55 古寛永　1期　図12
13 E－5－2 寛永通寳 無 21．8 21．5 6．8 0．9 一 新寛永　1皿期　図13
14 F－5－1 寛永通寳 無 22．9 18．9 5．5 0．8 2．19 鉄一文銭　　　図14
15 F－5－2 寛永通寳 無 21．6 17．6 6．1 0．8 一 新寛永　皿期　図15
16 G－5－1 寛永通寳 不明 24．9 20．3 5．7 1．4 2．89 古寛永　1期　図16
17 G－5－2 寛永通寳 無 24．6 19．7 5．9 1．3 2．61 新寛永　m期　図17
18 H－5－1 口永口寳 11波 27．0 23．2 6．2 1．0 一 真鍮四文銭　　図18
19 H－5－2 寛永通寳 無 24．9 19．3 6．1 1．3 3．04 古寛永　1期　図19




























































































































No 出　土　地 長cm 短径cm 穴径cm 残存 備　　　考
1 E－4－1 11．2 4．0 3．2 2．6 1．6 100 全形が分る
2 E－4－2 6．0 4．0 3．6 1．9 1．9 2／1
3 E－4－3 5．9 3．7 3．5 2．4 1．8 2／1
4 E－4－4 6．5 3．7 3．5 2．0 1．8 2／1
5 E－4－5 6．0 3．5 3．3 2．0 1．6 2／1
6 E－4－6 11．0 3．7 3．5 2．8 1．6 100井戸8号から検出　全形が分る
7 E－5－1 10．2 3．5 2．5 2．4 1．5 100全形が分る
8 E－5－2 6．0 3．3 3．0 1．7 1．1 2／1
9 E－5－3 5．8 3．7 3．4 2．2 1．8 2／1










































No 出　土　地 現在長cm 短径現在幅cm 穴径cm 残存 備　　　考
1 D－4－1 9．04 3．72 3．72 不明 不明 一 図1
2 E－4－2 12．51 4．73 4．73 3．14 2．45 一 大形直方体　図2
3 E－4－3 9．78 5．00 4．88 3．13 3．04 一 末口残　　　図3
4 E－4－7 6．06 3．63 3．63 2．52 2．52 一 図4
5 E－4－10 10．56 3．07 3．07 2．74 2．74 一 末口残　　　図5
6 E－4－20 4．56 3．71 3．71 2．35 2．35 一 末口残　　　図6
7 E－4－22 5．55 3．19 3．19 2．71 2．71 一 図7
8 E－4－23 4．43 3．65 3．49 2．51 2．51 一 末口残　　　図8
9 E－4－24 5．26 3．42 3．42 1．94 1．94 一 末口残　　　図9
10 E－4－32 6．30 2．34 2．34 不明 不明 4／1 末口残　　　図10
11 E－4－38 5．83 2．35 2．35 不明 不明 4／1 末口残　　　図11










































No 出　土　地 口径cm 全cm 胴厚cm 底厚cm
1 E－4－1 不明 9．0 6．8 2．4 表に落書、練物か？
2 E－4－2 不明 10．0 3．1 1．7 練物か？





























































No 出　土　地 焼物別 形　態 口径 高cm 図番号 群　別 備　　　考
1 H－5－2 土器 油皿 8．12 1．67 図1 1群 全面に油、煤痕有
2 F－4－1 土器 油皿 6．41 1．33 図2 1群 口縁に油煤、底面は回転痕有
3 E－5－3 土器 油皿 10．00 1．70 図3 n群 口縁に油、煤痕有
4 G－4－1 土器 油皿 7．17 不明 図4 H群 内面に煤、底面に糸切痕有
5 E－4－1 土器 油皿 6．24 1．36 図5 H群 口縁に油、煤、内面に煤痕有
6 G－5－7 土器 油皿 9．66 1．08 図6 n群 内外面に煤痕有
7 E－4－2 土器 油皿 7．48 1．12 図7 H群 口縁に油、底面に糸切痕有
8 E－5－1 土器 油皿 7．82 2．24 図8 H群 口縁に油、底面に糸切痕有
9 D－5－1 土器 油皿 6．80 1．58 図9 n群 内面に煤、底面は回転痕有
10 H－5－3 土器 油皿 7．16 1．94 図10 1群 全面に煤痕有
11 E－5－8 陶器 油皿 9．80 不明 図11 m群 外面に油、煤痕有、関西系か
12 G－5－6 陶器 油皿 5．72 不明 図12 1肛群 外面白紬、関西系か
13 E－5－7 陶器 油皿 8．90 2．04 図13 皿群 内面に模様有、関西系か
14 E－5－6 陶器 油皿 不明 不明 図14 皿群 口縁部に油、煤痕、紬に模様有
15 E－4－9 土器 受付皿 11．30 不明 図15 1群 全面に油、煤痕有、黒に発色
16 G－3－3 土器 受付皿 不明 不明 図16 1群 全面に油、煤痕有、黒く発色
17 E－4－14 土器 受付皿 不明 不明 図17 H群
18 E－4－10 土器 受付皿 不明 不明 図18 H群 内面に煤痕有
19 E－4－15 土器 受付皿 8．80 不明 図19 1群 内面は煤、底面は回転痕有
20 E－4－16 陶器 受付皿 10．80 2．01 図20 m群 内面は白で間紬有、関西系か
21 E－4－17 陶器 受付皿 10．00 2．12 図21 皿群 底面に墨書？か　関西系か
22 E－4－18 陶器 受付皿 9．00 2．04 図22 皿群 内面に白紬



























No 出　土　地 焼物別 形　態 口径 高c皿 図番号 群　別 備　　　考
1 E－4－4 土器 油皿 9．8 2．56 図1 1群
2 E－4－3 土器 油皿 14．4 不明 図2 1群 内面に付着物あり
3 E－4－2 土器 油皿 17．2 不明 図3 1群
4 D－4－4 土器 油皿 3．52 1．78 図4 群
5 D－4－3 土器 油皿 7．00 1．23 図5 群 底面糸切り
6 F－3－2 土器 油皿 不明 不明 図6 群
7 E－4－10 土器 油皿 21．8 1．60 図7 群
8 E－4－8 土器 油皿 11．2 不明 図8 群 内面油津付着
9 E－4－7 土器 油皿 8．0 1．45 図9 群 底面糸切り
10 E－4－6 土器 油皿 18．0 不明 図10 群
11 E－4－5 土器 油皿 不明 不明 図11 1群
12 G－4－1 土器 油皿 不明 不明 図12 1群
13 E－4－22 土器 油皿 不明 不明 図13 不明
14 E－4－20 土器 油皿 不明 不明 図14 1群
15 E－5－7 土器 油皿 16．0 1．52 図15 群
16 E－5－6 土器 油皿 24．4 不明 図16 1群 内面に付着物あり
17 E－5－5 土器 油皿 13．2 不明 図17 群

























































No 出　土　地 口縁cm 高cm 口縁厚肉cm現在長cm胴厚cm 図番号 群別 備　　　考
1 E－4－1 38．00 不明 1．27 5．66 0．45 図1 1群
2 F－4－7 38．20 不明 1．53 6．29 0．35 図2 n群
3 E－5－2 35．74 不明 1．36 8．44 0．37 図3 1群 穴現1　内側から外側
4 E－4－5 34．98 不明 1．24 6．97 0．49 図4 H群
5 E－4－7 38．00 不明 1．51 6．58 不明 図5 n群
6 E－4－10 35．22 不明 1．74 6．72 不明 図6 H群 現穴1、内側から外側
7 D－5－3 32．00 不明 1．70 5．83 不明 図7 n群 穴現1、内側から外側
8 E－4－12 35．54 不明 1．49 4．86 0．28 図8 H群 穴現1、内側から外側
9 E－4－17 36．22 不明 1．58 6．87 0．52 図9 n群 穴現1、内面から外面
10 F－3－1 38．00 不明 1．49 6．56 0．50 図10 H群
11 D－4－4 34．20 不明 1．53 9．39 0．58 図11 皿群
12 E－4－6 35．02 不明 1．43 4．12 0．41 図12 皿群
13 E－5－1 36．04 不明 1．74 9．21 0．45 図13 皿群
14 D－5－8 35．00 不明 1．24 5．25 0．38 図14 OI群
15 D－5－1 36．04 不明 1．53 10．54 0．47 図15 皿群
16 F－4－1 38．00 不明 1．57 9．58 0．36 図16 皿群
17 F－5－6 38．04 不明 1．48 4．65 0．42 図17 皿群

























No 出　土　地 口縁cm 高cm 口縁厚肉cm現在長cm胴厚cm 図番号 群別 備　　　考
1 E－4－3 38．20 不明 1．22 7．48 0．56 図1 1群
2 E－4－1 34．22 不明 1．13 3．75 不明 図2 n群
3 F・3・1 30．00 不明 1．22 6．89 1．44 図3 皿群
4 E－4－2 32．18 不明 1．16 4．41 不明 図4 皿群
5 E－4・5 34．42 不明 1．03 3．08 不明 図5 皿群
6 F－4－1 34．62 不明 1．14 4．83 0．58 図6 皿群
7 F－4－2 36．22 不明 1．56 5．35 不明 図7 皿群





















No 出　土　地 口縁cm 高cm 現在長cm底厚cm 口縁部厚c血 備　　　考
1 D－4－1 16．65 1．48 5．25 0．50 1．37 被熱があり内外に付着物
2 D－4－2 17．60 1．39 2．85 0．50 1．07 燥黒で光沢あり
























No 出　土　地 径cm 現穴ケ 穴径cm底厚c皿 図番号 適　　　　要
1 D－4－1 11．0 2 1．52 1．15 図1 焼炉の五徳か？
2 E－5－2 11．6 4 1．58 1．14 図2 幌炉の五徳か？
3 E－4－3 20．0 2 2．91 1．52 図3 表面が黒くて、穴が大きい。製錬用か？
4 E－4－5 20．0 1 2．78 1．53 図4 井戸8号の中。表面は剥がれて不明。
5 E・4－11 20．0 1 2．93 1．72 図5 穴が太い。製錬用か？
6 E－4－12 26．0 1 2．96 1．70 図6 井戸8号の中。穴が太く、方面が黒い。
7 E－5－6 24．0 2 3．00 1．74 図7 片面は黒で穴が大きい。製錬用か？
8 E－5－7 20．0 2 2．30 1．80 図8 片面は黒で穴が大きし㌔製錬用か？
9 G－4－1 20．0 1 3．15 1．80 図9 片面が黒で穴が太い。製錬用か？




























































No 出　土　地 長径cm 短径cm 現長cm 現短cm 底厚cm 足高c皿 図番号 適　　　用
1 D－5－1 不明 不明 13．64 8．58 1．20 2．00 図1 足1
2 E－4－1 不明 不明 1LO2 7．18 1．30 1．50 図2 足1
3 E・4－3 不明 不明 7．41 3．51 1．30 1．50 図3 足1
4 E－4－6 不明 不明 9．63 7．15 0．80 LOO図4 足1



































































No 出　土　地 現長cm 現短cm 現高cm 底厚c皿 図番号 群　別 摘　　　要
1 D－4－3 8．94 3．36 4．61 0．71 図1 1群 風炉、足あり、内外黒煉し
2 E－4－5 7．98 1．37 4．72 不明 図2 1群 風炉、上に突起あり
3 D－4－4 8．26 不明 8．71 不明 図3 皿群 火鉢、外面押込模様あり
4 E－5－2 10．76 3．32 10．62 不明 図4 H群 火鉢、外面に押込装飾あり






































No 出　土　地 現径cm 現高ケ 肉厚cm 底厚cm 図番号 摘　　　要
1 D－4－1 11．02 5．71 2．29 一 図1 角形、ナデ調整あり
2 E－4－3 12．15 9．45 3．19 一 図2 扉、
3 E・4・6 7．26 3．39 3」5 一 図3 足、丸形で扉の口あり、
4 E－4－4 11．86 5．20 1．80 一 図4 ワッカ、潰れている
5 G－3・1 6．51 1．65 一 一 図5 ワッカ、潰れている
6 E－4－5 5．03 2．55 2．13 一 図6 足、地につく所に膨らみがある












































































































No 出　土　地 現径cm現高cm 高台 成形 図番号 群別 適　　　　要
1 E－4－3 6．71 4．02 不明 ロクロ 図1 1群 口縁部
2 E－4－20 5．00 2．78 不明 ロクロ 図2 1群 口縁部
3 E－4－22 3．74 4．09 不明 ロクロ 図3 1群 口縁部
4 E－4－45 4．47 3．62 不明 ロクロ 図4 1群 口縁部
5 E－4－14 5．44 5．48 不明 ロクロ 図5 1群 不明、口縁部
6 E－4－1 6．32 4．83 不明 ロクロ 図6 1群 口縁部
7 E－4－5 5．41 3．81 不明 ロクロ 図7 1群 口縁部
8 E－4－24 4．79 3．21 なし 不明 図8 1群 口縁部
9 E－5－66 6．37 4．89 不明 ロクロ 図9 1群 口縁部
10 E－4－4 5．14 4．03 不明 ロクロ 図10 1群 口縁部
11 E－4－19 5．34 3．77 不明 ロクロ 図11 1群 口縁部
12 F－5－6 4．08 5．93 不明 ロクロ 図12 1群 口縁部
13 E－4－10 3．39 3．15 不明 ロクロ 図13 皿群 口縁部、1不か
14 E－4－29 7．16 3．64 不明 ロクロ 図14 1群 口縁部
15 E－4－18 4．47 2．52 不明 ロクロ 図15 皿群 口縁部、圷か
16 E－4－81 3．50 3．14 不明 ロクロ 図16 皿群 口縁部、j不か
17 F－5－5 4．91 3．81 不明 ロクロ 図17 皿群 口縁部、植木鉢か
18 E－5－5 8231．80 なし ロクロ 図18 1群 底部、糸切痕あり
19 E－5－6 9．61 2．85 なし 不明 図19 1群 輪積か、底部
20 F－5－8 5．26 4．61 なし 不明 図20 1群 底部、輪積か、静止糸切痕
21 E－5－15 6．38 4．63 なし ロクロ 図21 1群 底部
22 F－4－2 5．80 2．50 なし ロクロ 図22 1群 底部、糸切痕あり
23 E－5－38 4．25 3．41 なし 不明 図23 1群 底部、輪積成形ナデ調整
24 F－3－2 8．12 4．48 なし ロクロ 図24 1群 底部
25 E－5－3 13．01 6．00 なし 不明 図25 1群 底部
26 E－4－49 11．81 5．24 なし ロクロ 図26 1群 胴、底部
27 E－5－16 4．32 2」8 なし ロクロ 図27 1群 底部
28 D－4－3 6．18 2．89 なし ロクロ 図28 1群 底部
29 E－4－50 8．79 4．79 なし ロクロ 図29 1群 胴部、底部
30 F－3－5 7．36 7．99 なし 不明 図30 H群 底部か、手ヅクネ成形か
31 H－4－1 4．40 6．46 不明 不明 図31 H群 底部か
32 E－5－32 4．32 4．63 不明 不明 図32 n群 不明、手ヅクネか
33 H－5－3 7」6 2．85 有 ロクロ 図33 m群 底部、胴部












































































































No 出　土　地 形態 産地 色彩 原料 現長 図番号 適　　　　要
1 H－5－23 平瓦 不明 燥黒 陶器 12．6 図1 無粕、黒
2 H－5－20 平瓦 不明 燥黒 陶器 21．2 図2 無紬、黒
3 H－5－24 平瓦 不明 煉黒 陶器 12．5 図3 無紬、黒
4 H－5－27 丸瓦 不明 燥黒 陶器 28．5 図4 無紬、黒
5 G－5－1 軒丸瓦 不明 燥黒 陶器 14．5 図5 無粕、円周のボチ少ない
6 E．．4．9 平瓦 能登 焦茶 陶器 5．4 図6 無粕、二次災害を受けたか
7 E－4－4 平瓦 能登 焦茶 陶器 7．1 図7 無粕、二次災害を受けたか
8 F－4－20 丸瓦 能登 焦茶 陶器 5．1 図8 紬有、赤と黒のまだら
9 D－44 平瓦 能登 焦茶 陶器 15．3 図9 粕有、茶黒
10 E－4－10 平瓦 能登 焦茶 陶器 7．4 図10 押込印、紬有、光沢なし
11 F－4－23 平瓦 能登 黒 陶器 9．2 図11 粕有、二次災害を受けたか
12 H－5－28 平瓦 能登 黒 陶器 7．0 図12 粕有、光沢あり
13 E－6－4 平瓦 能登 黒 陶器 4．8 図13 粕有、光沢あり
14 E－4－12 特殊瓦 不明 赤茶 陶器 6．2 図14 素地細かい























































































































No 出　土　地 種類 器形 現長cm地下cm図番号 適　　　　要
1 E－5－5 土器 不明 5．0 不明 図1 土器、字読めず
2 G－4－2 土器 不明 6．1 40 図2 胴に書く、黒く煤けて読みにくい
3 E－4－1 土器 不明 1．6 60マ0図3 胴から文字が始まる、意味不明
4 F－5－2 土器 不明 0．9 70 図4 胴に書く、小片のため不明
5 G－5－1 磁器 不明 3．7 7『80図5 高台なし、底に墨書、読めない
6 E－4－3 陶器 鉢 4．3 50～80図6 高台の中に墨書、読めない
7 D－4－3 磁器 皿 1．6 不明 図7 中国景徳鎮窯、山本奉行のち物か
8 F－4－1 陶器 鉢 8．2 不明 図8 高台の中、右の字か匂か不明
9 E－5－2 陶器 鉢 7．3 60“70図9 高台の中、字は読めない
10 G－4－1 陶器 鉢 4．7 40 図10 高台の中、字が薄いので不明
11 H－4－1 陶器 不明 2．4 40～60図11 高台なし、一部のため字は読めない
12 E－5－1 陶器 鉢 8．1 70 図12 高台の中、字が読めない
13 F－4－3 陶器 鉢 7．6 40～70図13 高台の中、石工、二行目五郎と読む
14 F－5－1 陶器 鉢 16．0 不明 図14 高台の中、九と読めるが上が不明
15 E－5－4 陶器 不明 0．5 40 図15 胴に書く、字は読めず
16 D－4－2 磁器 皿 5．5 40160図16 高台なし、底に墨書、意味不明
17 F－4－2 陶器 鉢 12．3 70 図17 高台の中、字読めず
18 E－4－2 陶器 鉢 4．6 70 図18 高台の文字、「百」後は不明
19 E－5－3 陶器 鉢 8．2 不明 図19 高台の中、字は読めず















































No 出　土　地 1組本数 方向 部位 産地 図番号 適　　　　要
1 G・4・1 現　5 直 底部 備前 図1 高台なし
2 D，4－1 不明 左 口縁カラ胴 備前 図2 口縁部に白い粉付着
3 E’4－1 9 左 底部 越前 図3 高台なし
4 F－5－1 3 直 底部 越前 図4 高台なし、粕なし
5 D－5－11 15 直 底部 肥前 図5 高台なし、円形の線あり
6 E－4・4 11 左 底部 肥前 図6 高台17cm、柚あり
7 E－4－8 19 直 底部 肥前 図7 高台1、lcm、粕あり
8 D－4－4 18 直 底から胴 肥前 図8 高台13cm、
9 D・5－17 18 直 口縁部 肥前 図9
10 E・5・12 17 直 口縁部 肥前 図10 柚焦茶色
ll D・4・15 18 直 底から胴 肥前 図ll 口縁内に砂の重目あり
12 E．4－19 現　6 左 口縁部 肥前 図12 粕焦茶色
13 E－4－10 13 直 底部 肥前 図13 高台2、2c皿、紬黒色










































































































No 出　土　地 器形 生産地 時代 高台 図番号 群別 適　　　　要
1 D－4－2 皿 肥前系 15C末有 図1 肥前1 絵唐津、殆土目
2 E－4－2 皿 肥前系 17C初有 図2 肥前1 絵唐津、殆土目
3 E－4－134 皿 肥前系 17C初有 図3 肥前1 殆土目、見込に金属の腐食
4 H－5－2 皿 肥前系 17C初有 図4 肥前1 殆土目
5 G－4－3 椀 肥前系 17C初有 図5 肥前1 殆土目
6 E－4－4 鉢 肥前系 17C初有 図6 肥前1 絵唐津
7 H－5－27 鉢 肥前系 17C初無 図7 肥前1 猪口
8 D－5－36 椀 肥前系 17C前有 図8 肥前n 砂目
9 E－5－1 皿 肥前系 17C前有 図9 肥前H 砂目、溝縁皿
10 G－3－1 皿 肥前系 17C前紬 図10 肥前H 砂圏、溝縁皿、
11 G－5－1 皿 肥前系 17C前不明 図11 肥前n 溝縁皿
12 G－3－2 皿 肥前系 17C前有 図12 肥前1 砂目、溝縁皿
13 H－5－6 皿 肥前系 17C前有 図13 肥前n 砂目
14 H－5－7 皿 肥前系 17C前有 図14 肥前n 砂目
15 G－4－6 皿 肥前系 17C中有 図15 肥前皿1 波佐見焼か
16 H－5－9 皿 肥前系 17C前有 図16肥前n 砂目
17 E－4－126 甕 肥前系 17C中無 図17 肥前皿
18 E－5－26 鉢 肥前系 18C前有 図18 肥前IV
19 E－4－50 鉢 肥前系 18C前不明 図19 肥前IV
20 D－4－26 鉢 肥前系 18C前不明 図20 肥前IV
21 D－4－10 甕 肥前系 18C前不明 図21 肥前Iv 底は粕なし
22 G－5－33 甕 肥前系 18C前不明 図22 肥前IV
23 E－5－67 甕 肥前系 18C前不明 図23 肥前IV
24 E－4－135 甕 肥前系 18C前無 図24 肥前w
25 G－4－29 甕 肥前系 18C前無 図25 肥前w 焼締、内外に灰の斑点あり
26 G－4－31 椀 肥前系 17C前有 図26 肥前1 殆土目
27 G，3．9 椀 瀬戸・
?Z系
17C前有 図27 登窯1
28 H－5－24 皿 肥前系 18C前有 図28 肥前IV
29 H－5－26 皿 瀬戸・
?Z系
18C中有 図29 登窯皿 越中瀬戸焼
30 F－4－28 皿 肥前系 18C前有 図30 肥前IV
31 H－5－47 尭 肥前系 17C中不明 図31 肥前皿 内面敲成形、粕なし
32 H－5－50 甕 肥前系 17C中不明 図32 肥前皿 内外面紬なし、焼締
33 F－5－20 鉢 瀬戸・
?Z系
18C前不明 図33 登窯珊
34 H－5－49 甕 肥前系 17C中不明 図34 肥前m 内面粕なし
35 H－5－58 瓶 肥前系 18C前不明 図35 肥前IV
36 D－4－14 鍋 肥前系 18C後不明 図36 肥前IV 土鍋
37 E－4－136 鉢 肥前系 18C前不明 図37 肥前IV
38 E－4－106 鍋 肥前系 18C前不明 図38 肥前IV
39 D－4－16 鍋 肥前系 19C前不明 図39 肥前V 土鍋
40 D－4－15 鍋 肥前系 19C前不明 図40 肥前V 土鍋
41 F－3－17 鍋 肥前系 18C前不明 図41 肥前IV
42 G－4－30 鉢 肥前系 18C前不明 図42 肥前w
43 D－5－20 鉢 肥前系 18C前不明 図43 肥前IV
44 H－5－60 鉢 肥前系 18C前不明 図44 肥前lv
45 F－4－49 急須 肥前系 18C前不明 図45 肥前IV
46 H－5－59 鉢 肥前系 17C前不明 図46 肥前1皿
47 E－5－62 鉢 瀬戸・
?Z系
18C前有 図47 登窯V 底に彫字あり









































No 出　土　地 窯名 粕薬 高台 年代 図番号 器種 摘　　要
1 D－4－1 不明 赤絵 有 18C末図1 杯
2 E－4－1 景徳鎮 青花 有 17C初図2 皿
3 E－4－2 景徳鎮 青花 有 17C初図3 皿
4 F－4－1 景徳鎮 青花 有 19C中図4 杯
5 F－5－1 景徳鎮 青花 仕切 17C初図5 蓋
6 G－4－1 津州 青花 不明 18C初図6 皿
7 G－4－2 潭州 青花 不明 17C初図7 不明
8 D－5－1 汕頭 赤絵 有 17C初図8 大皿







































No 出　土　地 器種 高台 施粕 時期 年代 図番号 摘　　要
1 E－4－1 皿 有 青磁 H－117C初図1 砂目はぎ
2 E－4－2 皿 有 染付 H－117C初図2 砂目はぎ
3 E－5－2 皿 有 染付 H－117C初図3
4 F－5－1 皿 有 染付 皿一1 17C初図4
5 H－5－3 椀 不明 染付 H－117C初図5 130～140c皿下
6 D－4・1 鉢 不明 青磁 皿一2 17C前図6 線香立
7 E－4－3 鉢 無 青磁 H－217C前図7 線香立
8 G－5－2 瓶 有 染付 H－217C前図8 内面粕なし、110cm下
9 H－4－2 瓶 不明 染付 H－217C前図9 内面軸なし
10 H．5．1 瓶 不明 染付 n－217C前図10 内面粕なし、120wl30cm下
11 H－5－2 瓶 有 染付 H－217C前図11 内面粕なし、160c皿下
12 H－5－4 椀 有 染付 H－217C前図12 120“130cm下
13 H－5－6 皿 有 染付 n－217C前図13 120～130cm下












































































No 出　土　地 器種 高台 施紬 期 年代 図番号 摘　　要
1 D－4－2 瓶 不明 染付 皿 17C後図1 内面無粕
2 D－4－3 鉢 有 青磁 皿 17C後図2 線香立か、内面無粕
3 D－4－4 碗 不明 染付 皿 17C後図3 50～70cm下
4 G－3－1 皿 有 青磁 皿 17C中図4 線香立、内面無粕
5 H－5－1 碗 不明 染付 皿 17C中図5 120←130cm下
6 H－5－2 皿 有 染付 皿 17C中図6 120～130cm下
7 H－5－3 碗 有 白磁 皿 17C後図7 130⇔140cm下
8 H－5・4 皿 有 染付 皿 17C後図8 100cm下
9 G．5．1 碗 不明 染付 皿 17C後図9 仏飯器、50←70cm下
10 E－4－3 碗 有 青磁 皿 17C後図10 線香立、高台砂目軸ハギ
11 D－5－4 皿 有 染付 lV－118C前図11 70□10cm下
12 D－5－5 碗 有 染付 1V－118C前図12
13 D－5－6 碗 有 染付 】V－118C前図13
14 E－4－4 碗 有 染付 IV－118C前図14 線香立、高台粕ハギ
15 E－4－10 碗 有 染付 IV－118C前図15
16 E－4－12 碗 不明 染付 IV－118C前図16
17 E－5－2 碗 有 染付 IV－118C前図17
18 D．4－9 碗 有 染付 1V－218C後図18
19 D－4－16 碗 有 染付 IV－218C後図19
20 D－4－21 鉢 不明 染付 IV－218C後図20
21 D－4－22 碗 有 染付 IV－218C後図21
22 E－4－5 皿 不明 染付 IV－218C後図22
23 E－4－19 鉢 不明 染付 IV－218C後図23
24 E－4－24 碗 不明 染付 IV－218C後図24
25 E－4－25 皿 不明 染付 IV－218C後図25 仏飯器、60cm下
26 E－4－26 皿 不明 染付 IV－218C後図26 40～50cm下
27 E－4－28 碗 不明 染付 IV－218C後図27
28 E－4－32 碗 有 染付 IV－218C後図28
29 E－4－36 碗 有 染付 lV－218C後図29
30 E－4－43 碗 有 染付 IV－218C後図30
31 E－4－45 碗 有 染付 IV－218C後図31
32 E－54 碗 有 染付 IV－218C後図32
33 E－5－7 皿 有 染付 IV－218C後図33
34 D－5－9 碗 有 染付 IV－218C後図34
35 F－4－14 碗 有 染付 IV－218C後図35
36 F－5－3 皿 有 染付 IV－218C後図36 120cm下
37 E－5－9 碗 有 染付 IV－218C後図37
38 G－5－10 瓶 不明 染付 V 19C後図38
39 H－5－11 碗 有 染付 IV－218C後図39 130～140cm下
40 H－5－13 碗 不明 染付 】V－218C後図40 100cm下
41 D－4－31 鉢 有 染付 V 19C後図41
42 D－4－40 皿 有 染付 V 19C後図42 40－90cm下
43 D－4－43 瓶 有 色絵 V 19C後図43 線香立、内面無粕、50cm下
44 D－5－26 碗 有 染付 V 19C後図44 関西系か
45 D・5－27 瓶 不明 染付 V 19C後図45
46 D－5－28 碗 有 染付 V 19C後図46 瀬戸か
47 E－4－70 碗 有 染付 V 19C前図47 瀬戸か、80＾100cm下
48 E－4－77 蓋 不明 染付 V 19C後図48 口無粕
49 E－4－78 蓋 不明 染付 V 19C後図49
50 E－4－86 碗 不明 染付 V 19C後図50 50cm下
51 E－6－1 鉢 不明 染付 V 19C前図51
52 F－4－18 碗 有 染付 V 18C末図52 瀬戸か、100←120cm下
53 G－3－8 鉢 有 青磁 V 19C前図53 線香立、内面無軸、50cm下

















No 出　土　地 原産地 器種 年代 高台 施粕 図番号 摘　　要
1 D－4－1 瀬戸 碗 20C前有 染付 図1 湯飲
2 D－4－2 不明 碗 19C後有 染付 図2 湯飲、40cm下
3 D－4－3 瀬戸 蓋 20C前無 染付 図3 犬の絵
4 D－4－5 瀬戸 蓋 20C前無 染付 図4 湯飲か急須の蓋、60cm下
5 D－4－8 不明 皿 20C前有 染付 図5
6 D．4．9 不明 重箱 20C前有 色絵 図6
7 D－4－10 不明 碗 20C前不明 染付 図7
8 D－5－2 瀬戸 重箱 20C前不明 染付 図8 50cm下
9 E－4－1 瀬戸 急須 20C前有 染付 図9 50c皿下
10 D－4－11 不明 碗 20C前有 染付 図10
11 E－5－3 瀬戸 重 20C前不明 染付 図11
12 E－5－7 瀬戸 鉢 20C前無 染付 図12
13 E－7－1 瀬戸 碗 20C前不明 染付 図13
14 F－4－1 不明 瓶 20C前不明 色絵 図14 120cm下
15 F－4－7 瀬戸 皿 20C前有 染付 図15
16 G－4－1 瀬戸 碗 20C前不明 染付 図16
17 G－5－1 不明 碗 20C前有 色絵 図17
18 H－5－2 瀬戸 皿 20C前有 染付 図18 120cm下
19 H－5－3 不明 瓶 20C前有 色絵 図19
20 D－4－7 不明 碗 20C前不明 染付 図20 6と対か
21 E－4－6 不明 碗 20C前有 染付 図21
22 F－4－6 不明 瓶 20C前不明 染付 図22 120cm下、2と対か
23 F－5－7 不明 瓶 20C前有 染付 図23





















































































































































































































































































No 出　土　地 名称 形態 縦m 横m 図番号 樹種 摘　　要
1 E－4－13 10号 正方形 0．82 0．82 第257図 松
2 E－5－19 12号 矩形 0．92 0．42 第258図 松 3ケが連なる
3 E－4－24 13号 矩形 不明 0．42 第260図 松 6ケが連なり、四角な形状を呈す







































































































No 出　土　地 名称 樹種 底径cm現高cm 図番号 摘　　要
1 E－5－4 1号 杉 60．0 不明 第262図1
2 E－5－4 2号 松 50．0 0．50第262図2

































































































No 出　土　地 号数 高cm 現長cm歯の高 歯の幅 図番号 摘　　要
1 E－4－13 3号 1．00 22．5 3．30 3．30 図1
2 E－4－16 5号 3．30 24．5 不明 1．10 図2






























































No 出　土　地 形状 長cm 底径cm 材質 図番号 摘　　要
1 E－4－11 丸 5．8 2．2 杉 図1
2 E－4－12 丸 10．3 2．4 桧 図2
3 E－4－18 丸 6．4 2．4 杉 図3

































































































































No 出　土　地 長cm 幅cm 厚cm 樹種 図・番号 摘　　要
1 E－4－10 9．9 5．6 0．6 杉 図1
2 E－4－13 11．3 4．1 0．9 杉 図2
3 E－4－10 9．1 4．4 0．7 杉 図3
4 E－4－24 12．6 4．8 L2 杉 図4





















No 出　土　地 長cm 幅c皿 厚cm 断面 樹種 摘　　要
1 E－4－13 26．1 3．3 0．2 無 杉 表　不明
?@月五日
2 E－4－13 9．5 5．4 0．7 無 杉 裏　丸の記号




































No 出　土　地 長cm 幅c皿 厚cm 末口cm 樹種 人工痕 図番号 摘　　要
1 E－4－13 21．7 9．5 1．8 一 松 鋸痕 図1 舩の一部か
2 F－4－1 23．0 3．9 0．8 一 松 鋸痕 図2 杓か
3 F－5－23 20．3 4．1 1．3 一 松 鋸痕 図3 舩の一部か
4 E－4・18 9．0 一 1．0 8．9 杉 鋸痕 図4 樽の底
5 E・5・18 8．5 一 0．7 一 杉 鋸痕 図5 樽底










































































































































































































































































































































































































































































































讐置 慧竈 讐葦 響豊 馨ぎ 聖讐 響崖 聖讐 巴蒙
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芸 一 N■う ∀ 鴎 Φ 卜 ooo9： 田 雲 薯 巴 田 ≧ 巴 28田 爵 留 謡 鵠 霜 爵 剖 自 8田 羽 鵠 蕊 留
一369一
紳寒
巽迷ボ 巽迷継 華華 皇肇 苔撃 詔恕｛酬… 墾§ 蒙蔀 讐爾 蒙暴 墾曇
吐寝 吐姦 曹畠 雪寝















日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
お ○ ○ ○ ○
田
餌
§ § 屑 § § ○
二 § § § § 5呂 § § § 自 § 自 自 § 自 ○ § ○ §
口］≧ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 竺 ○ § 邑 ○ § ○ 呂 ○ ○
出
§ 竃 き § 鵠巴 ○ § § 箋 §
の ○ ○ ○ ○ ○ ○ § ○ ○ § 自 § ○ § § ○
；
卜O．．う一 鵠曽 § 皇 § 田田 巴 § § § § 日 禁 ○ § 5巴 零田 呂 目 § § § § ○ ○ §
薯 § 呂 § § 胃 § § § § § § § 菖 昌
； § §卜 ○ 自 ○ § 箋 ○ 目
二 ○ ○ ○ ○ § 亘 § ○
£ § 印お 自卜 §卜 箋 邑 ○ § § § ○
あ＼Φ工 § § § 25苫 § § き § § § き 曇 § § § § i…i § § 2§ § 昌 § § § 三 § 宥o § § § き
；










自尊 §寸 目寸 §寸 隅尊 §め §め §め §㊤ §㊤ §め §寸 §寸 § 言■う §寸 8誌 昌寸 §一 §『 § §Φ 曇Φ 9葛 §Φ 自Φ §Φ §Φ §o §Φ §㊤ §吟 §卜 §㊤








コ6 コ6 コム コ占
7〒∩ 7〒∩ ㌣〒口 ㌣〒∩
㌣国 ㌣国
蛮弍笹





醤k 華藁 華藁 華聾 墨聾 譲翼欄 譲忍辮 醤止 藁嚢慕 ロ吉
ﾘ蓋 口恩 口需 口腐
蓋止
糊呉 欄呉 要荘
薔止 士唾網 濫k 鱈唾網
刊 山 刊 山 引 山 刊 山 刊 山 刊 刊 山
芝 鵠 s霧 霧 等 守 自 尊 尊 專 ● 等 尊 等 s田 鵠 鵠 鵠 鵠 鵠 s鵠 鵠 8田 9田 詰 鵠 8s田 89
一370一
柳寒





蛾一綜 唖N搬 剛◎う搬 ㊥寸畑
痙ボ刊 長粧蝶壕趨 長鯉蝶塙剛 長迷蝶壕剛 杵田雷1［L無 料田雷1［L共 弔田盤1［工共 弔田雷1［L共 引田賠1［工＃ 『迫雷1［工共 弔詔賠1［L共
祐
＝．OΦ 卜鴎N① 尊8 巴めo ㊤一5 NめトΦ 吟〇一Φ 吟一〇〇Φ 寸oooo ㊤卜ooΦ ooう寸Φ 一〇Ho o卜卜Φ 一〇一Φ ㊤一ΦΦ NNoΦ 卜口ooΦ o寸口σo o寸卜Φ o卜昂 爲Φσo 〔oザΦ 口N口Φ o口“りo o卜頃Φ 卜■り否o Noo嶋ト o口寸Φ 寸NΦ◎◎ 寸Φ頃o ■うﾟ60








匡N ○ ○ ○ ○ ○
あ ○ ○




饅一 ○ 遷一 8目 守一 葛一 ooN 羽一 Φo■う
口Σ ○ おト ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 8一
出
NO．°o s卜 ドq） 謬自 毯口 に寸 鵠α 8ドー ●dN 鵠田 田d一 田∋
の
寸〇一 Φ口■り 鶉◎勺 8一 ○ 巴oり まN 8一 ○ ○ ○ 詔◎o
目O 等N Φ頃一 雪〔 巴一 ＄N 8■り 日一 sN○ 博N一 留一 8一 専一 oΦΦ ζめ 鵠N sひう ㊤o口 鵠頃 ＄一 口『N
boめN．O 扁o 耳o 80 田o 20 so 鵠o 8コ 80富N 巴N 守一 尺o 守d 日d 惑㎡ 鵠一一 專d
ゴO
雪◎う ドー ㌻N 8＼ 自oう 鵠o 器＝ 8爲 毯㏄
目N ○ 雪一 ○ ○ ○ ○ 自〔 鵠一 宗q⊃ ←Φσり 等き 曽N 蕗コ 房口 oN目 鵠一 田一 菖＝ 8一．○




o一〇 o一〇 鴎一〇 トプo o口o 吟一〇 Φoo 嶋らo o的o 口一〇 コd 口90 “うX0
吟oo ◎◎
盾










一ΦΦ 寸NΦ一 Φ寸斜 専雪 卜Φ2 Φoう9 α“う田 oNo 卜oコ 寸一コ oう
初_






Φ? ←o目? o卜? ooo?oめ｡?勺o純ｳ?
Φ㊤一? 吟〇一? ㊤ト? 卜■勺? めN? oめ? 〇〇吟? OQ㊤口? うト
揩闊?
寸㊤? N◎う? トoo寸? Φoo一? ト雪? 口ooN? 卜寸一? ーΦひり? りo
福m?
〇日? 卜口? o卜? 喧Φ寸? N寸㊤? 一寸一
の?
め．Φ卜? ΦΦ㊤? ひうo卜? ooう口? りや
瘍
?





めトΦ? 〇NΦ? oΦΦ? ?oN純ｳ? o∋寸? ⊃◎閭ｳ
m?
寸oo勺? 一〇Q口? ◎◎◎り寸? トー? oう寸吟? 吟NN? ◎◎Φひう? 吟ト守? 寸寸“う? 一寸oう? ? 守o一? ◎う一㊤
薦?
うN?N?N?N?寸? N?N?N?うo? ◎り? ?〔? ??一?
う◎
h?







o寸? ー寸? 守? N寸? N寸? う寸?
尊? ひう寸? ひう寸
、劃
ｧ田? ー国? 1口? 1国? 1国?
1寸1国?
1国? 1兵? 1匡? 1工? lo?
1◎りlo? 1◎うlo? 1◎りlo? 1◎りlo?
1国?
1寸1国? 1寸1口? 1寸1出?














































































































































































































































































































































































































































































































































At 219At β（3％） 215At
0．9min α 10－4sec
85
Po 215oo，AcA β 211oo，AcA’
α （アクチニウム A） （5×10－4％α （アクチニウム C’）
84 （97％） 1．83×10－4sec 0．52sec
Bi 215Bi β 211Bi，　AcC β
8min α （アクチニウムC） （0．32％）α
83 2．16min
Pb 211ob，　AcB β 2°7Pb，　AcD


























Po 216oo，　ThA β 212oo，　ThC’
（トリウムA） （0． Ol3％α （トリウムC’）
一84 0．158sec （？） 3．OXlO　7
sec
Bi ’12ai，ThC β
α （トリウムC） （66．3％） α
83 （～100％） 60．5min
Pb 21’ob，　ThB β 2°8ob，　ThD
（トリウムB） α



































PO 218oo，　RaAβ 214oO，　RaC’ 21°oo，　RaF
（ラジウムA） （0．02％） （ラジウムC’） （和ニウム）
3．05 α 1．6×10　4 138．4day
84 　●M1皿 sec
Bi 214ai，　RaC β 21°ai，RaEβ
α （ラジウムC） （99．96％） （ラジウムE）
（99．98％） 19．7 α83 　■Mln α 5．Oday
Pb 214ob，RaB β 21°ob，　RaDβ 2°6ob，　RaG
（ラジウムB） （ラジウムD） α


















遺　跡　名 ふりがな 国土地理院地形図 北緯 東経 調査面積 調査原因
（遺跡番号） 所　在　地 1／5万 1／2．5万 o　　　ノ　　　〃 o　　ノ　　〃
調査期間
佐渡金山遺跡 佐渡郡相川町 河原田 相川 38° 138° 1994071318，542㎡国史跡
（185） 大字広間町 01’ 14’ ～ 佐渡奉行
1－　1 58” 36” 20000331 所跡復元
整備
遺　跡　名 主な遺構 種　別 主な時代 遺 物 特 記　　事 項









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































166－2 166－3 166－5 166－6
写真図版70
その他の木
製品回
166－2
　　～
166－10
166－9
166－10
167－17
167－19
167－1
167－13
　　　　167－23
　　　　168－25
　　　　168－26
167－15 167－16
　　　　167－24
　　　　168－29
その他の木
製品（2）
167－13
　　～
167－24
167・20
167－21
167－22
168－27
168－28
　　　　　168－30
　　　　　168－31
168－32
その他の木
製品〔3）
168－25
　　～
168－32
168－33
　　　　　　　　169－40
169・41
　　　　　　　　　169－42
　　　　　　　　　169－43
169－44
169－45
169－46
170－55
170－56
168’34
169－47
169－48
169－49
169－50
170－57
170－58
170－59
170－60
］68－37
168－39
169－51
169－52
169・53
濤購ぺ
『　　　　　　　　　「×「「
　　　　　169－54
170－61
170－62
170－63
写真図版71
その他の木
製品〔3）
　168－33
　　　　～
　168－39
その他の木
製品（4）
169－40
　　　　～
169－54
その他の木
製品川
170－55
　　　　～
170－63
170－66
170－67
171－71
171－75
171・79
170－68
171－76
171－72
170－69
　　　　　　　　170－70
171・73
171－77
171－80
171－74
171－78
171－81
写真図版72
その他の木
製品㈲
170－66
　　　　～
170－70
その他の木
製品倒
171－71
　　　　～
　171－81
174－1 174－2 174－4
写真図版73
　　　鉛
　174－1
　　　　～
　174－4
174－3
175－f
175－5
議ii叉i：：囁
難…
購…
膓膓
］75－2
1灘難タ
175－6
175－3
175－7
175－4
寸75－9
写真図版74
木簡
175－1
～
175－16
175－8
175－10
175－11
175－14
1745－12
175－15
175－13
鉛木簡
175・16
、パ灘るi囎診鍮
三麟ぼぽ畿i馨
　　　　　　鍵⊇
　　　　　　　　　げげ　　177－1　　　　　　　　177－2
　　　　　　難繍
178－5
178－3
藤撫
　『ミ，《　　　　　・、さ
　　177－3
178－4
羅……騨灘
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　178－7　　　178－6
179－1
180－2
醇㍉ミ
嚇懸
：灘㍑
詮1：
181－4
灘講
婁i
欝ジ…・
1総＞i護ぱ
灘怒黙iii…
…籏…漂灘li
撒lil託　　　囁
㍉．、。P
182－2
178－1
178・8
181・5
ガ　セど　　ヘミ　
鰻難
慾’．　　》
まげ　ま　ぐが　　 お　　　トベ
　　182－3
ぴ
※…
182－4
議
181－1
178－2
耀難融
　　∨　　殼へ．㌫冨ぐ答＝内三ぺ己ξ£べ＼　　　　180－3
181－2
灘
1灘｛…ii
援内　　’
＞iiiぶぺw
182－5
181－7
182－6
欝講
擁；
　　ここド　ぷゑぶ
懸雛
イ’　　　　　　　臨
　　　　　A
182－8
㌘膠ぶ・
念形濠硲竺　㌢　「了こ：ζ㌻r⑥’
182・9
　ミチ　げドへ　ト
羅購
難衰1
難ぷ1：i
賓濠騨・囁》
182－10
写真図版75
石製品
177－1
金属製品
177－2
古銭
177－3
鉱津
178－1
　　　～
178－8
羽口
179－1
　　　～
180－3
盤状土器
181－1
　　　～
181－8
棒状十器
182－1
　　　～
182－10
礁
蝿
1．　
騰
183－1
又
梁螺・’
ぷiii㍉囁
ﾔ◎ぼ
涜灘囁⇔
濠　　，
183－2
纏藝
　　　　184－1
蘇
三．やF…i
難
鞭
まモ　ミ　ミぼりぐシシ　リさ
ドバ 艪ﾜ　まミげドリミリ　ア謬謬二＝
織総
183－3 183－4
184－2
184－7
185－1
185－6
185－10
185－2
…i琴姪
li蒙、
183－5
礁
縣
擁、
†83－6
184－8
ξ⑤傷…F‘
185－3
185・7
き　I　　　l
184－3
灘
牽，
滋・
183－7
ぬ＿讐⑨ぷ
囁歪繕ぶ囁rさ　　P
！1欝、
緩三；
葺さ・w驚　 ．r内
漂難ミ．
※※　）、．
、ξ馨．
斯稼・
㌶｛i囁‘・：さ
※囁
波　香を
183・8
轍　　ぷ蔭
184－4
零下
184－9
185－4
185－8
185－11
　　　　　　ゴ　素
　　　　　　　　　x
　　　　　　羅　、
　　　　　　縷懇
　　　　　　芸　　ぐ
183－9　　183－10
184－5
羅購
讐聾蕊
　灘濠緯ハ；……ジ
　　†84－6
185－5
185－9
185－12
　　　　ii
　　　蒙
185－13
写真図版76
棒状土器
183－1
　　　～
183－10
A形板状土器
184－1
　　　～
184－9
B形板状土器
185－1
　　　～
185－13
郵蕪
1862
　ぶ㍍
　㌘ご
1861
！l
～
湘　フ　／
1865
彰x
騨
　　　　　　　　1882
　　　　　　＼
　　　　ぶ　　　ト
　　　　　　　§
　　　　　　　　…
　　　　　　w　　5
－〉　…ぎ
　　　　．夢
　　、　琴
　　　　戸㌘
1866
1響縫
　　　　　が　　　、繋
、
1881
⇒ぜ±
1884
　　　　　　　ぷ　鱒
　　　　　　　　　一　鶴
　　　　　　　，　蟻
　　　　　　　　　、パ
　　　　　　　　　　　　　1886
　　　　　　　　　　。縄
　　　　。惑麟響灘縫
　　　籏灘　　　　　　一　影
　　　　梁　　　　　　　　　《　　　　　　　　　　　　　ぺ
　　　　ぱ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ざ　　
　　　∨　三　M　　r　　　き　　　一一　　　　、ぷ1稼籔
　　　　　　　　　　　　　　　　黛　珠κ　　　　　 ぴi㌘
　　　　メ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　叩
　　　　ク　　　　　　　　　　　　　　　　…鼎
　　び誓磯ぷ羅灘講蘂講舞馨i
1891
　　　　　　　　　　鞭難
　　　　　　　　　　　　　　1864
　　　　　　　　〆　　　　　　　　麟川鰍　　　　　　　　　”ウ　　　　　　　　　写
　　　　　　　　　　　　ぐ　　　　　　　　　　　が1863　　ち　、、〃，よ
　　　　　　　＼　ハ　　　　　　　　　ー計
　　　　　　　　1871　　　　　　1872
　　　　　　　＝㍉　該辮叉
　　　　　　　　⇔　　　　　　　　　　　　　　　　診シ　　ぜ
　　　　　　　　　”
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1874
　　　　　　　　1873
　　　　　　｝　　樫聯
　蕪
灘
ぺぴ
］
s
　　1875
顯無
涜灘・㌫
衰彪事｝1
　さ　ざ＼
羅
　づ
1883
1885
〉
1876
×　｝　　ぺ
べ
　　　　顯漬藝習ぶ、
　　　ぐ　影『
　ゆ　　　ト　　　　　　　　　　　　を
こ　ぽ　㍉
　　　　　〉　×
　　　　　　）i
　　　　　　　lタ　◇　　繍
、灘蝿雛磯
○
夢
〕
㍉
ぺ
1894
一77一
写真図版77
　　瓦
186－1
　　　～
186－6
灯明皿
187－1
　　　～
187－6
瀬戸　美濃焼
　188－1
　　　　～
　188－6
肥前陶器（U
　189－1
　189－4
灘る卓
　　《タ　　駿
　　／ざ灘
響
⑳∀鱗
癖・
ぷ　ぐ　〉
　　紗　〉
該慰懸診
　c
×
ぴ
1892
’
耀蕊鵡蝿ぶ蕎
※
s
ぷ　　　　　×∬
　　　｝
1895
轟融繧転
惑濠
ぺ
1897
囎 ぺ
瀦
　　こ答難
　　　　　　濠
＿畿幼慈
ぺ
　菱
担
鍵
爪㍉
ぢ
γ
殼娯卿芯
簾溺
1909
シ
19010
…孫i
ζ
19012
影
舞
ぺぐ
　　　蒙
薮　　　　　灘　　慈羅
　　乱ざ又ぶ　　　　　彩
1893
　　七※
辮緩
　彩㌘
脇造
幻
譲1
工、
　芯
1896
19013
ぎ
1908
鷲
翻鞍
1騰鍵
19011
錘難羅 　　ぺ㌘w乏び忽　　∪こ　火寓∨
メ澄◇　《縣
　　裕1煮厭　　邊彩×
〔 19014
撫
襲蟻慧題癬
一78一
写真図版78
肥前陶器（1｝
189－2
～
189－7
肥前陶器（2）
190－8
～
190－14
へ
1215－1
215－4
216－7
絃
215・2
215－5
216－11
216－8
．力きし’…嚴、
※
・こ㌦．名災・
※斑轍
科
5－3
215－6
r凡r　＞・
216－9
216－12
写真図版79
拍石1群
215－1
　　　～
215－6
拓石1・H
群混合
216－7
　　　～
216－12
講欝
耀
難
　　　217－1
繋
217－4
17－7
217－2
218－1
217・3
217－6
・、難
　ン囁w　　　　218－2
写真図版80
粉成用上磨
217－1
　　～
217－7
粉成用下磨
218－1
　　～
218－2
ぷ・
づ
218－3
・轟で、灘麺
　　　　　　　講
　　　　　　　　li弦’
餐 　　　　　薮黙珍難堺傷『
218－4
Fw
220－1
　　　　　　　　　　　　　220－2
　　　　　　　222β
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